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A Kellős magyar szenlév 
Mire e sorok napvilágot látnak s eljutnak szerte ez ország-
iáin a magyar tanitó asztalára, nemcsak a várva-várt tavasz bon-
totta ki már pompás, ezerszínű virágait, érlelte bimbóvá fakadó 
rügyeit, de teljes virágzáshoz érkezett az az egész országot ma-
gával sodró, lázas lelkesedéssel izguló Magyarország is, amely 
kitárja kapuit, egyúttal lelkét is felkínálja mindazon idegenek-
nek. akik a mi kettős nagy ünnepünkön velünk kivánnak lenni 
s meg akarnak telni az Ur Jézus szellemével, s a szenlistváni 
gondolat évszázadokat formáló erejével. 
Mind a két ünnep egész értelmünket, érzésünket, akaratun-
kat kívánta s foglalta le magának. Az első, amely május utolsó 
hetében történik hazánk szép fővárosában, a Királyok Királyá-
nak diadalmas bevonulása, emberebb embert kiván minden ma-
gyartól. Embert, aki nem felejti el földi küldetése célját s tu-
datában van annak, hogy az a leggazdagabb ember, aki Istentői 
valónak vallja magát, az Isten tulajdonának tudja magái s 
Hozzá törekszik. Emberebb embert, aki családi életében, hiva-
tása teljesítése közben, társadalmi életében mindig egy cél felé 
törekszik. Cél felé, amely e szavakban nyilvánul meg: „Én va-
gyok az ut. az igazság, az élet!" Az emberebb emberré válás azt 
jelenti tehát, hogy utunk a Krisztusé, igazságunk és életünk is 
feléje törekszik. 
De ugyanígy egész mivoltunkat kívánja lefoglalni .a másik 
ünnepi megnyilatkozás is, amikor első szent királyunk halálá-
nak évfordulóján ország-világ előtt kell megmulatnunk magun-
kat: magyarabb magyarságunkat! Hogy méltók akarunk lenni 
mi is államalapító nagy királyunk hitéhez, célkitűzéséhez, ál-
lamához. alkotmányához. 
E kettős szent év nagy erőforrás számunkra: megerősít hi-
tünkben s magyarságunkban t 
S volt-e valaha nagyobb szükség mindezekre, mint éppen 
ttui, amikor körülőttünk irtózatos vihar rázza a világot s a 
benne tévelygő emberiséget. 
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Kösznötjük alázatos fiúi hódolattal a Királyok Királyát! 
Köszöntjük államalapító szent Királyunkat s visszasírva al-
kotását, egész hitünkkel és lelkünkkel magunkénak valljuk őt 
s kérjük hódoló szeretettel, vezessen minket az átok Lőrés, a ('el-
emelkedés, boldogulás, a jobb magyar élet és feltámadás útjára! 
A magyar állam alapvciője 
A magyar honfoglalás ezredik évfordulójának ünnepe után 
negyvenkét évvel újra nagy ünnepet ül Magyarország. Előbb Ár-
páid, a honfoglaló, honszerző magyar fejedelem nagyszerű alko-
tásának évezredes fordulójánál állt meg a nemzet, hogy \isz-
szaemlékezve a múltra, kegyelettel s hálatelt szivvel emlékezzék 
földfoglaió első nagy uralkodójára, most pedig ivadékának, Szent 
Istvánnak halála kilencszázados évfordulóján ünnepel a nemzet, 
hogy adózzon nagy királya emlékének, s a hála szavaival fe-
jezze ki a nagy uralkodóhoz méltón érzéseit, tiszteletteljes meg-
emlékezését. Árpád a magyar állami lét anyagi feltételeit, iva-
déka, Szent István pedig annak erkölcsi, alapjait rakta le ugy. 
hogy ezen alapokon „megfogvva bár, de törve nem" évezredek 
viharainak is ellent tudjon állni. 
. Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján 
nemcsak Magyarország, hanem az egész katolikus világ hódolni 
fog a nagv király emlékének. De amikor Szent István király 
szelleme reánk hivja fel az egész világ figyelmét, vájjon tud-
juk-e magunk, ki volt valójában a mi első királyunk, aki-
nek ünneplésére készülődünk? 
A vallásos bit kegyeiele a szentek glóirájá.val övezte alak-
iát. a monda emberi mértéket meghaladó tulajdonságokkal ru-
házta fel személvét. Ami megmaradt belőle, Jobbját, amely va-
laha a kardoiti forgatta s alapokat épilett ía magyar nemzetál-
lamnak, évszázados ereklyeként hódoló körmenetben hordozzuk 
körül nevének ünnepén s feléje fordul ilyenkor az egész ország 
tekintete. Mégis, mintha az a nagv tisztelet, amelyet az Egyház 
iut tartott számára, elmosódott volna valamennyire az idők fo-
lyamén s ködszerüvé tette alakját. 
Am hn tul a kegyeletes megemlékezés ünnepi külsőségein, 
magát a történelmi alakot s benne az élő embert keressük, ak-
kor is a legnagyobbak egvike ielenik meg előttünk. Ez a törté-
nelmi Szent István nemcsak egyházának volt glóriás szentje, 
hanem egvuttal igazi államférfin, élesszemü felismerője a meg-
változott erőviszonyoknak és megteremtőié az u j viszonyok közé 
került maovar nemzetállam épületének. Keménv, erőskezű, vas-
akaratú, de céltudatos > , bölcs király, aki elsőnek vitt bele az 
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államéletbe olyan modern elgondolásokat, amelyek a magyarsá-
got felvértezték az elkövetkezendő megpróbáltatásokra és vesze-
delmekre, megóvták az elporlástól és elhárították felőle a törté-
nelem színpadán előtte és utána megjelent keleti fajrokonai sor-
sát: a teljes pusztulást. Ezért felmérhetetlen Szent István még 
a történelmi kritika legszigoruibb mértékével mérve is, ezért 
látjuk benne megtestesülve a magyar nemzetállam gondolalát. 
Árpád apánk honfoglaló volt, Szent István államépitő. 
Ha a történelem távolába nézünk, nem szabad abba a hi-
bába esnünk, hogy régmúlt korok alakjait a magunk korának 
szemüvegén át tekintsük, Középkori eniil ereket, akik koruk gon-
dolatvilágában éltek és cselekedtek, nem szabad a huszadik szá-
zad gondolatain és érzésein át megítélni. Alakjukat, nagyságu-
kat csak akkor láthatjuk tisztán, igazi mivoltukban, ha vissza-
állítjuk őket a saját korukba, mert igazi mértéküket az a vi-
szony mutatja, melyben tulajdon kortársaikhoz állottak. E vi-
szony szempontjából Szent István király a legmodernebb, szinte 
forradalmi gondolkozású uralkodó-egyéniség volt. Amit ő csele-
kedett. amit a még alig egy százados pogány Magyarországból 
csinált, amit, örökül hagv/ott késő utódaira, a maga korában 
kétségtelenül a modernség szülémét képviselte ugy az államélet-
ben, mint egyháziban, hadseregszervezetben és közigazgatásban 
egyaránt. Az őserdők sűrűjében, csobogó vizek forrásánál áldo-
zó pogány sámánok romantikájának, a tiszai pázsitokon és a so-
mogyi tölgyerdők tisztásain összegyülekező dacos magyarok tu-
ráni kesergésének szét kellett foszlania az erősehb és céltudato-
sabb akarat, a biztatóbb jövő Ígérete előtt. 
Intelmeit olvasva, amelyeket fiához, Szent Imréhez intézett, 
ma is meglép a gondolatok üde frissesége. Mintha csak ma író-
dott volna, ugy tűnik elénk. Vagy nem a mára is aktuálisak 
intelmei, amikor azt mondja: akit a sors az ország élére ál-
litolt, ne tegyen fontos kérdésekben addig lépéseket, amig böl-
csebb alattvalóinak tanácsát meg nem hallgatta. Akix védői az 
országnak, azokat a király testvéreinek tekintse, ne pedig 
szolgáknak. Aki uralkodik, gyakorolja az igazságot, de azt az 
igazságot mindig könyörüleltel mérsékelje. Szent Istvánnál még 
azt a sokat vitatott és annyiszor meg nem értett intelmet is 
megértjük, hogy a király fogadja szívesen az idegeneket, meri 
az egynyelvű és agyerkölcsü ország gyenge és erőtlen. Nem vol-
na okos e szavakat ugv felfogni, mintha államépitő királyunk 
akarta volna megbontani tulajdon országának egységét. Ez csak 
szívesen látását jelentette azoknak, akik nyugatról és délről u j 
gondolatokat, uj gazdasági elveket, széles bbkörü tudást hoztak 
magukkal és a magyarságot belekapcsolták a nyugati Európa 
kulturközösségébe. 
Az a Szent István, aki ezeket az intelmeket intézte fiához 
és vele együtt egész népéhez s aki aggódó gonddal igyekezett 
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müvének viharálló voltát biztosítani, megbecsülte a vendégem-
bereket és vendég gondolatokat. De nem hódolt he mindennek, 
ami nyugatról jött s a Koppány és gyulás magyaroknál egy sze-
mernyivel sem kisebb keménységgel védelmezte meg alkotása na k 
magyarságát és függetlenségét a Duna mentén kelet felé nyo-
muló törekvésekkel szemben. 
Szent István nemcsak első királya volt az országnak, hanem 
történelmi mérték szerint is első igazán nagy megtestesítője a 
haladó és haladni akaró, de külön lelkiségét és külön államisá-
gát mindig megőrizni akaró magyarság gondolatának. Szent Ist-
ván király lelke lüktet a magyar történelemben mindannyi-
szor, valahányszor a haladás szelleme legyőzte a maradiságot 
és tétlenség erőit és az ő szent Jobbja az, amely előre igazítja a 
történelem óramutatóját, valahányszor végzetes vakhit meg akar-
ná állítani az idők járását felettünk. De Szent István király 
szelleme áll őrt mindig felettünk akkor is, amikor a határokon 
túlról modernség címén olyan gondolatokat akarnak becsempész-
ni hozzánk, amelyek államának jövőjére veszedelmesek, nemze-
tének lelkére pedig idegenek. 
Ki volt nekünk Szent István, mutatja az, hogy nincsen 
egyetlen magyar király sem, kit annyiszor emlegettek volna őse-
ink jó és balsorsukban, mint őt e régi énekkel: 
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha népünknek istápja? 
Hol vagy István király, 
Téged magyar kiván ! . . . 
Szentek veszik körül már életéhen, fia és unokaöccse. Szent 
Henrik és Szent László, később buzgó Árpád király-leányok kö 
vetik őt a krisztusi szentségbon, Szent Erzsébet. Szent Kinga, 
Boldog Jolánta. másik Szent Erzsébet, Boldog Margit s az utol-
só Árpád király leánya, Erzsébet. Szinte példátlan természetfö-
lötti fényesség a honalapító magyar uralkodóházban. Utódail is 
„szent királyok" néven emlegetik a magyar irások késő százado-
kon át. S amikor ..letört Szent István törzsének arany ágacs-
kája", mintha minden Árpád király az 0 véréből származott 
volna, még III. Endre halála után is Szent István véréből ke-
restek női ágon örökösöket a magyar királyi trónra. És ma is 
Jobbját áldjuk jótékonyságáért, Koronáját őrizzük, ennek nevé-
ben osztanak igazságot a magyar bíróságok és Szent István 01-
szágának határait sirjuk, követeljük vissza töröktől és Trinanon-
tól egyformán. 
naguar cimer 
Szép volt, kemény acélpajzs volt, 
Millió magyar ököl védte; 
Ezer évnek halálos harcain 
Millió magyar meghall érte. 
A halmozókén négy ezüst folyó; 
Duna, Tisza, Dráva, Száva; 
A jobbinezőben hármas szent halom : 
Tátra, Fáira, Mátra. 
Hármas halomban a kettős kereszt. 
Mely éggel halmot, folyót összetart, 
Mellyel e drága véráztatta földhöz 
Odaszegezte Szent István a magyart. 
A pajzs fölött szent magyar korona: 
Tartották gyengéd angyali kezek. 
Csillag volt, mely viharban, vészben 
Minden nyomorból, bajból kivezet. . . 
Ki ütötte le a szent koronát, 
Drága gyöngyét a magyar címernek? 
Ki tépte ki a hármas halomból 
A kettőskereszlel?! 
Ki űzte el az ég követjeit, 
Hogy a cimiert ne védje senki többé? 
Ki dobta oda a szent hazát 
A pokolbeli ördögöknek?! 
Hogy lehullott a szent korona 
S erős angyal nem állt őrt a vártán: 
Magyar hősök akaszlott teste mellett 
Kacagott a Sátán. 
Azután öklét a cinverbe vágta, 
— A kettős kereszt nem védte azt, — 
Arra a hármas halom csak lehullott, 
S a négy ezüstfolyóböl keltő marad t . . . 
S ott hevert a szent elmer összezúzva, 
Leköpve, összerugva, meggyalázva 
A szemétdombon, hogy gyalázatát 
Egész világ kárörvendve lássa . . . 
Áldott, aki lehajlott érle, 
Letörölte róla a szennyet, 
S visszatűzte a hármas halomba 
Szent lándzsáját a kettős keresztnek. 
Ezerszer áldott, ha újra raj la lesz 
A négy folyó és hármas szent halom 
S a szent korona fénye ragyog 
Két szárnyas angyalon. 
A balmezőben négy ezüst folyó, 
Duna. Tisza, Dráva, Száva, 
A jobbinezőben hármas szent halom, 
Tátra, Fútra, Mátra. 
Hármas halomban kettős kereszt, 
Mely éggel halmot, folyót összetart, 
Mellyel e drága véráztatta földhöz 
Odaszegezte Szent István a magyart. 
A pajzs fölött szent magyar korona: 
Tartják újra erős angyal-kezek; 
Csillag lesz, mely viharban, vészben 
Uj ezredév felé vezet. 
Szép lesz, kemény pajzs újra a cimer: 
A magyar életét adja érte o da . . . 
— De összoziizni, meggyalázni 
Nem engedi — soha! 
Mentes Mihály. 
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Az évzáró vizsgálaton 
Az állami iskolák részére kiadott Tanterv már évekkel ez-
előtt hangsúlyozta: az évzáró vizsgálatok célja az, hogy a tanu-
lóifjúság szokjék a nyilvánosság előtti való megjelenéshez, más-
részt, hogy a közönség lássa az iskola — illetve az iskolai mun-
ka eredményét. E szempontból bizonyos pedagógiai következte -
léseket is kiván: igy megállapítja, hogy az évzáró vizsgálatnak sem-
mi köze nincs az osztályozáshoz; elejétől végig derült, kedves és lé-
lekemelő ünnepély jellegű legyen; adjon képet a szülők",«ek az 
iskoláiban uralkodó rendről, fegyelemről; gyönyörködtessen a 
gyermekek készségeinek, ügyességeinek bemutatásával, <le a gyer-
mekek tanultságát és értelmi fejlettségét is mutassa be. Óva int 
attól, hogy az évzáró vizsgálat puszta parádé, üres mutatvány 
legyen, de attól is, hegy az évvégi tanítást teljesen a mutatós 
éwégi vizsgálat szempontjába állítsuk s azt mechanikus elmon-
datással gyakoroljuk be. Mindamellett gondosan elő kell készí-
teni a tanulókat erre a vizsgálatra, — irja a Tanterv —, hogy a 
bemutatott kép hű is, tetsző is legven. Ne legyezgesse a vizsgá-
lat sem a szülők, sem a tanulók hiúságát, ünnep legyen, de az 
igazság ünnepe. 
A katolikus népiskolák számára kiadott Tanterv még jobban 
kiemeli az évzáróvizsgálat ünnep jellegét, amikor ezt mondja. 
.-Az iskolának legszebb ünnepe, amely legmélyebb nyomokat 
hagy maga után a gyerm°kek és a szülők lelkében egyaránt." 
Van valami magyarázata — mondja tovább e Tanterv — annak 
az erősen kifogásolt eljárásnak, hogv némelyik tanító egész éven 
át a vizsgára készili elő tanítványait, hiszen minden embernek 
ugv kell élnie a maga munkás életét, hogy sohasem feledkezzék 
meg a végén bekövetkező számonkérésről. Igaz, liogv ennél a 
számonkérésnél nem lehet majd megtéveszteni a Birót semmiféle 
szemkápráztató előkészületekkel vagy műveletekkel. 
Nem baj. ha a tani tó tanítványaival együtt egész éven át 
számit arra, hogy a végén liekövetkezik az aratás, a gyűjtés, de 
arra is gondol jon, hogy a termés valóban Isten áldása legyen, 
őrömet szerezzen a gyermekeknek is. a szülőknek, neki magának 
is — a jól végzett munka örömét. 
Ezek után elmondhatjuk, hogv szakítani kell végre azzal az 
áldatlan állapottal, amely két-, olykor ennél is több órán át 
-végigkinozza'' a gyermekeket és szülőket az illető osztály tan-
anyagán. Hiszen ez a két órai niegfeszitett figvelmet kivánó 
munka erősen próbára teszi nemcsak a gyermekek, hanem a 
hallgatóság erejét — sőt türelmét is. De épuen igy él kell hagy-
ni azt a szokást is, hogv az osztály mindén tanulója szerepei-
len valami költeménv elmondásával, mivel ez is megnvujt ja és 
ttnottá teszi ezt a lélekemelőnek Ígérkező ünnepélyt. 
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Általában elv legyen az, hogy ha ünnepély az évzáróvizsgá-
lat, akkor semmi körülmények között sem szabad tovább lar 
tania egy óránál. Mennyi mindent be lehet mutatni ez idő alatt. 
Csak egy példát vegyünk. A negyedik osztályban kitesszük Ma-
gyarország hegy- és vízrajzi térképét. Ennek jegyében folyik le 
az évzáró vizsgálat. Kezdjük a magyar Hiszekeggyel, rátérünk a 
térképről leolvasható veszteségeinkre. (Mit vesztettünk?) Ho-
gyan vesztettük el hazánk területének ezt a nagy részét? (Törté-
nelem.) Mi hazánk? (Alkotmányos királyság.) Ezzel már alkot-
mánytani kérdésre tértünk át. Mennyi magyar testvérünket sza-
kítottak el a csehek stb. (Számolás.) Mykkora területet szakítot-
tak el tőlünk az oláhok? (Méréstan = négyzetkilométer.) Mi-
lyen folyónk maradit meg? (Pl. a Tisza.) Mit csináltak vele? Mi-
ért volt ügyetlen e folyónak három felé való darabolása? Hon-
nan ered? Mi van a Felvidéken? (Erdőség, hegyek. Miket rejle-
nek magukban a hegyek stb.) Milyen énekel tudunk a szétdara-
bolt Tiszáról? (Szőke Tisza...) (Ének.) Kik kapták a déli részét? Kik 
élnek azon a vidékén? Mivel foglalkoznak? (A térkép színeinek 
magyarázata.) Mivel foglalkoznak a felvidéken s mivel a síksá-
gon? Mit csináltak egymás fölösleges terményeivel? Miért volt 
hasznos mindenkire a kicserélés? Kicserélhet ik-e most is egymás 
terményeit hazánk e részének lakói? Ahol sok erdő van, meny-
nyi eső esik olt? (Éghajlat.) Milyen a mi vidékünk éghajlata? 
Milyen növényvilága van szülőföldünknek? (Természeti és gaz-
dasági ismeretek.) Hogyan müvelik vidékünkön a gabonát? Ta-
nultunk egy költeményt a magyar ember munkájáról. (Költemény 
elmondás.) Mit olvastunk a haladó földmivesről? (Olvasmány-
tartalom elmondása.) Hová kerül a gazdától a búza? Énekel-
jünk a "búzáról (A Tisza, a Duna zavarodik . . . ) Milyen mun-
kát végez a molnár? (Iparos.) És a földmives? (Mezőgazdálko-
dás.) Hazánk mely részén foglalkoznak földmüveléssel? Milyen 
települések vannak a mezőgazdasági vidékeken? Miben különbö-
zik a falu a várostól? Hogyan cserélik ki egymás termékeit a 
falu és a város? Miért mondjuk azt, hogy a város és falu egy-
másra vannak utalva? Hogyan juthatunk el szülővárosunkból (la-
kóhelyünkről) hazánk fővárosába? Sorold el, milyen városokat 
érint vonatunk? Mit tudsz c városokról? (Történelem.) Hányszor 
nagyobb vármegyénk székvárosa, mint lakóhelyünk? Számítód 
ki! (Számolás.) írd a táblára: A nvi vármegyénk székhelye Szé-
kesfehérvár. Milyen szó ez: Székesfehérvár? (Nvelvi magyarázat ) 
Milyen betűvel kezdjük a tulajdonfőnevet? (Helvesirás és nvel 
vi magyarázat.) Milyen főnév vgn még e mondatban? Milyen 
Írásjelek lehetnek a mondat végén? Miről nevezetes e város? 
Kinek volt székhelye? Miért nevezik Székesfehérvárnak? Milyen 
ünnepségek lesznek ezidén e városban? Miért ünnepeljük Szent 
Istvánt? (Történelem.) Ki volt Szent István? Milyen éfvorduió-
ját ünnepeljük ebben az évben? Milyen más nagy királyokat is-
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merünk még? Melyik város jul eszedbe, ha Szeul Lászlóra gon-
dolsz? (Nagyvárad.) Mi jut eszedbe Kassáról? (II. Rákóczi ' Fe-
len.) És Aradról? (A tizenhárom tábornok.) Miért hallak meg 
eziek a tábornokok? (Történelem.) Hol volt nagyobb csata kór-
nyékünkben? Milyen emlékmű van községünkben, amely a hősökre 
emlékeztet? Miért bocsüljük meg a hősöket? Tudtok-e róluk költe-
ményt, éneket? Gondolhatjátok, mennyire fájt e hősök édesany-
jának az, amikor hírét vették drága l'iuk halálának? Miért sze-
retjük annyira édesanyánkat? (Dal vagy költemény az édesanyá-
ról.) Kik aduik tudomására a szülőknek azt, hogy fiuk eleseit a 
hazáért? Mit mondhattak nekik, amikor ezt tudomásukra adlak. 
(A község elöljárósága.) Kik kormányozzák községünket? A na-
gyobb városokat? Az ország fővárosát? Kik intézik hazánk kor-
mányzását? Ki most a legelső magyar ember? (nagybányai vi-
téz Horthy Miklós.) Mit tudunk róla? Énekeljünk egy dall a 
, Horthy-katonákról!" 
Igv folytatjuk tovább — természetesen előre megállapított 
terv szerint — a vizsgálatot, a végén azután egy szép költe-
ménnyel végezzük l e, amikor a térképet megkoszorúzzuk. (Móra 
László: Magyarország térképe előli.) 
Mindez természetesen csak a tanulók értelmi fokát és fej-
lettségét mutatja be. Gondunk legyen azonlxm arra is, hogy e 
beszélgetések közben minden tanuló működjék közre, de arra is, 
hogy a tanulók érzelemvilága és megnyilvánulhasson. Hiszen is-
kolai munkánknak egyik főcélja az értelem kiművelése mellett a 
nevelés, erről is számot kell adnunk az évzáró vizsgálatokon. 
Kitűnik ez a tanulók felcleteilkil is, de szavalataikból, éneklé-
sükből s általában egész viselkedésükből meglátható, mennyire 
fejlődött erkölcsi készségük és magatartásuk. így lesz valóban 
lélekemelő ünnepéllyé az iskola évzáró vizsgája. Ez a gyorsan 
pergő, változatos és mindvégig figyelmet ébresztő ünnepély és 
kellően elmélyített vizsga-menet nem vesz több időt igénybe egy 
óránál, de azt ünneppé avatja nemcsak a tanulók, hanem a szü-
lők és vendégek számára is. Ünneppé, amely feledhetetlen lesz 
mindenki számára, élményt kellő és fejlesztő ünnep, amely 
belopja magát a szívbe, léieklie is s megelégedettséget kelt a 
résztvevőkben. 
De téves volna az a felfogás, amely minden évzáró vizsgá-
latot igy akarna lefolytatni. Be lehet azt állitani az édesanyák 
ünneplésére, a bősök tiszteletére, jelenleg Szent István ldraliyra, 
vagy más aktuális gondolatra. Ekkor erre a központ! gondolatra 
vonatkoztatunk mindent, ez lesz iskolai ünnepünk központja, ezt 
mélyítjük el. ezzel hozunk vonatkozásba minden tárgyat és al-
kalmi dalt, költeményt is. 
Az évzáró vizsgálaton igazolnunk kell, hogy nem hiába töl-
töttük időnket az iskolában. Igazolnunk kell azt, hogy a gond-
jainkra bizott gyermekek lestben-lélekben fejlődték.; nemcsak 
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ismereteiket bővítették, gondolkozni tudnak okosan, hanem azt 
is, hogy lelkük is mélyült, finomodott s Lefogadott sok olyan 
behatást, amivel majdan istenfélő, hazátszerető, derék munkát 
végző, becsületes, felebarátait szerető, törvényt tisztelő fiai lesz-
nek édes hazánknak. Ezt a képet kell keltenie az évzáróvizsgá-
latnak minden résztvevő lelkében s ha ez valóban sikerült, ak-
kor büszkén hagyja el azt a gyermek, a szülő, de a laniló is, 
akinek gazdag aratást engedett megérni a jó Isten. Kövesse 
számonkérő vizsgálatunkat az Istennek való hálaadás, akinek ke-
gyelmével a gyengék erősökké válhatnak. 
Emlékezés Szenl isíván királyunkra 
— 1038—1938 — 
Irta: Jártas Róza. 
Mint templom küszöbén 
Porszem a toronyra, -
Vagy a kicsi gyermek 
Ijedt kis nézése 
A Sziklaoromra: 
Ugy száll a fohászunk 
Szent István királyunk 
Teelédbe. 
Királyi nagy szived 
Kellős közepébe. 
Elénk magasodik 
Lelked csodás hite: 




Aki Téged látott. 
S könyörögni hallott: 
Az az Urat hitte: 
Az: Istent imádott! 
István Király! Tornyunk! 
Évezredünk Szentje! 
Országunk, Nemzetünk 
Királya, Fölken tje! 
Pará nnvá zsugoru 11 
Egykori Országod., . 
Szenvedés keresztjét, 
Szolgaságok jármát 
Dobták a nyakunkba. 
...Ne engedd sirkővé zordulni 
Büszke Ezredévünk! 
Ne tiird, hogy rabszolga 
Légyen valamikor 
Büszke magyar népünk! 
Nemes, szép fajtánkat. 




Hatalmas szent karod. 
Hirdesse örökké 
Szent hatalmad fényét 
A Négy folyó tája! 
ősi hármas halom! 
Ez légyen minékünk, 
Árva nemzetednek: 
A Magyar Szentévben 
Az égi jutalom! 
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Vizsgái csohor 
Méri szomorkodsz ? 
(Két gyermek szavalja.) 
Első gyermek: 
Mért szomorkodsz magyar gyerek? 
Szemedből könny miért pereg? 
Második gyermek: 
Másé lett a kedves Tálra, 
Kincses Erdély, Bánát, Bácska! 
Első gyermek: 
Elvették tán rossz emberek? 
Második gyermek: 
Szememből könny azért pereg! 
Szép hazámat siratom! 
Fáj a szivem, fáj, nagyon! 
Első gyermek: 
Ne sirj, ne sirj magyar gyerek! 
Aki bátor, nem pityereg! 
Második gyermek: 
Adják vissza országunkat: 
Drága nekünk minden pora ... 
Első gyermek: 
11a nem adják, visszavesszük! 
Nem .engedjük, nem! nem! soha! 
Második gyermek: 
Kikergetjük a rácokat! 
A cseheket, oláhokat! 
Újra mienk lesz a Tálra! 
Kincses Erdély, Bánát, Bácska! 
Első gyermek: 
Hazánk egén semmi folt: 
Legyen ugy, mint régen volt! 
Együtt: 
Mienk ez a szép mennyország: 
Egész, drága Magyarország! 
F. Huszár A. 
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A hazáért 
Isten, ki szemedet mindig nyitva tartod, 
Még a féregtől sem fordítod el arcod, 
Látod a jövendőt csak ugy, mint a multat, 
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat. 
Nemzeteknek sorsát intézed egedbül, 
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül: 
Függjön tekinteted a mi bus hazánkon, 
Minden porszemére Tőled áldás szálljon! 
Te tudod legjobban: drága föld ez nékünk, 
Minden talpalatját megáztatta vérünk. 
Őseink porából fakad itt a fűszál, 
Végig a levegőn az ö sóhajuk száll. 
Századok keservét hordozza a szellő, 
Magyar-gyász az égen a fekete felhő, 
Tisza, Duna, Sajó könnyeinkből támadt, 
Ó, nagy Isten, áldd meg a mi szép hazánkat! 
Pósa ÍMjos, 
Szülőföldem 
Sohse láttam olyan szépet, 
Mint a Tisza télen, 
Hóvirágos jégkoszoruk 
Úsznak szembe vélem. 
Mint hogyha egy vizi tündér 
Mindig csak azt fonna, 
S a Tiszában széjjelszórva 
Száz koszorú volna! 
Sohse láttam olyan szépet, 
Mint a Tisza nyáron! 
Csillog-villog a viz tükre 
Ezüst holdsugáron. 
Valamennyi fénylő csillag 
Nézi magát benne, 
Olyan, mintha a Tiszában 
Ezer csillag lenne. 
Ide jöjjön, aki szépet 
Még sohase látott! 
Idegen is megszereti 
Széj) Magyarországot! 
Én Istenem, de jó is, hogy 
Magyarnak születtem! 
Tiszaparti akác lombja 
Bólinqat feletlem!... 
F. I I . A. 
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Piténk e föld! 
Miénk t> föld, Árpád földje, 
Isten keze nekünk mérte! 
Verejtékünk, vérünk gyöngye 
Hullott rája, ömlött érte, 
Attól áldott minden röyje ... 
Miénk e föld mindörökre, 
Mindörökre! 
A toronyban busborongva 
Dél harangszó, esi harangszó 
Csak ezt kongja, esak ezt zsongja, 
Ezt zokogja minden jajszó. 
Bujdosó ezt bus útjában, 
Furulyaszó a pusztában, 
A pusztában... 
Siró szellő ősi romra 
Csak ezt sirja, ez! sóhajtja. 
Ösz aggastyán nyugalomra 
Fáradt testét ezzel hajtja. 
Ezt dalolja ifjú ajka, 
Bölcső felett ezt a dajka, 
Ezt a dajka! 
Szántóvető kérges marka 
Ezt vesse az ősi rögbe. 
Zugó vihar bus haragja 
Ezt harsogja mennydörögve! 
Minden magyar sziv imája 
Égi útját ezzel járja, 
Ezzel járja! 
Lampérth Géza: 
Rab maauarok nemzeti zászlója 
Zárjátok el, rejtsétek el 
Ezt a drága lobogót! 
Csititsátok sziveleket, 
Azt a fájón dobogót... 
Majd eljön még az az idő, 
Talán nem is sokára, 
Kitűzhetjük lobogónkat 
Kisházikónk ormára! 
Mikor majd a boldog jelen 
Fájó multat eltakart 
S szent zsolozsmánk száll az égbe: 




.{rptul szerezte szent Hazánknak 
Kicsinyre festett képe, te! 
Végigsimítom sebzett tested, 
— ('), ezredévünk végzete ... 
Hazámnak bánattépte arca, 
Világ térképén legszebb pont: 
Meddig maradsz ínég összetépett 
És fájó gyászruhába vont? 
Északnál Kárpát görnyedt bérce, 
Keletnél székely hegyszalag: 
('), lesz-e nótás még az erdőd? 
És néped lesz-e még szabad? 
Forrásod tiszta szent vizét, faj, 
Ki issza most, sin5 Tisztink? 
Északról, délről, napkeletről 
Sok kósza nép nevet miránk. 
De mint a gyöngy a kagyló mélyén: 
Szivünkbe rejtve él hitünk. 
S bár fáj a törnek még nyitott sebe, 
De élünk, dolgozunk, hiszünk! 
E hittel szőttük koszorúnkat. 
Mi aprószivü emberek, 
S beléfont mindenegg virágunk 
Az Isten érintette meg. 
E hittel áldott kis virágok 
Hazám képére hulljatok! 
Az ős-hegyekkel védett ország 
Szent porához simuljatok! 
Kézzel az Isten érintette meg, 
Csókkal pedig az ajakunk. 
Belétemeljük esküvésünk: 
Mi győzni, győzni akarunk! 
Móra László. 
Elrabolt városok 
Kincses Kolozsvár, Erdély lágy ölén! 
Ugy érzem, mos! is enyém vagy, enyém! 
Arad! magyar sziv gyászos temploma! 
Téged sem feledhet bus szivem soha! 
Versed Temesvár! bájos Délvidék! 
Sirva tűnődöm, láthatlak-e még? 
Komárom! Kassa, szent városok! 
Szivem érietek s Pozsonyéri zokog! 
ó, Igló, Lőcse! Tátra gyöngyei! 
Értetek hullnak szemem könnyei! 
Köröskörül ellenség lett az ur, 
S magyar testvérünk otl maradt rabul. 
Magas hegyormok! mély tengerszemek! 
Szivem értetek ugy fáj, ugy remeg! 
Ha vissza nem nyerhetnélek sohsem, 
Megrepedne tán szegény, bus szivem. 
De. mint pásztortűz vak éjtszakán, 
Szines szivárvány vad vihar után: 
Eelcsillan a remény bánat éjjelén ... 
Ébredj magyar! Parancsszóra ne várj! 
Ilisz rabtestvérünk szivrepesve vár! 
Az elrablott, lopott tündértájakat 
Ellenség kezén hagyni nem szabad! 
Szólalj meg hát harsogó trombita! 
Indulj már, indulj, hős magyar baka! 
Megálltatok!... Ne még! ne még! 
Segítséget küld talán az ég! 
Ne hulljon már több drága honfivér... 
Rabtestvérem, tűrj, higyj és — remélj! 
Tiltani) 
Tihanynak bérctetöjén, a Balaton felett, 
Sötéten és némán áll egy ódon épület; 
Csendes kolostorával az Urnák temploma, 
Ealán, majd ezredévnek van vésve szent nyoma. 
Alatta mély üregben nyolcszázados sir áll, 
Hol álmait alussza András magyar király; 
A sir felett a templom két tornyán kereszt, 
Mint két imádkozó kéz a mennyekhez fölesd. 
S ha mélyen, ünnepéllyel a méla alkonyon 
Megcsendül a harangszó e tisztes ormokon, 
Mint nyögdelő sóhajtás repül a légen át, 
Középen átíveli a Balaton tavát. 
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S lecsendesül percekre a háborgó elem, 
Mini sirok birodalma, a csend oly nesztelen, 
Oly bűvös, oly csodás lesz egyszerre a harang, 
Miként ha fenekéről csendülne fel a hang... 
Visszhang-e ez felülről? vagy lenn a viz alatt 
A túlvilágból hallani e csoda hangokat? 
Ne kérdd! Istent dicsérik a földek s vizek!... 
Belé vegyül e csepp is, mely szememen rezeg. 
Garay János. 
Szent István édesanuia 
Megemlékezve első szent királyunk halálának kilencszázadon 
fordulóján a nagy királyról, ugy véljük hálátlanság volna, ha 
meg nem emlékeznénk arról a csodálatos nagyasszonyról, aki 
életet adott apostol-királyunknak s akinek talán többet köszön 
helett, mint bárki másnak a világon, nevelői közül. Mert az 
édesanya hatása kitörülhetetlen nyomot hagy az ember lelkében. 
Ez a csodálatos asszony, akinek egyénisége talán egyik leg-
érdekesebb jelensége a magyar történelemnek, Géza fejedeleni 
felesége, Szent István királyunk édesanyja, Sarolta fejedelem-
asszony volt. 
Származásáról keveset tudunk. Még atyjának nevét sem örö-
kítették meg a krónikák. Csak azl tudjuk, hogy atyja a magyar 
törzsfők elseje volt, a gyula méltóságát viselte, rangban, hata-
lomban és gazdagságban a fejedelem után az első helyet, az or-
szág nagyjai között a legnagyobb méltóságot töltötte tó és ennél 
a méltóságnál fogva ő kormányozta az ország keleti és délkeleti 
részét, Erdélyt és a Temes—Maros vidékét. Tudjuk azt is, hogy 
már atyja keresztény volt és Sarolta már gyermekkorában ke-
resztény nevelésben részesült. 
Ebből a néhány adatból kell következtetnünk Sarolta gyer-
mekkori neveltetésére. Hogyan lett Sarolta atyja és ho-
gyan lett Sarolta maga keresztény? Hol szerezte Sa-
rolta azt a nagy műveltséget, amely képessé tette öt 
arra, hogy latin és görög nyelven tárgyalhatott és levelezhe-
tett korának legkiválóbb egyházi és világi férfiaival. a pápával, 
II. Ottó császárral, a bajor, cseh, lengyel fejedelmekkel, olasz és 
német főurakkal, főpapokkal és nagy tudományú szerzetesekkel? 
Levelezéséből az is kitűnik, hogy Sarolta jártas volt az összes 
egyházi és világi tudományokban és éles Ítélőképességgel hízza 
tudott szólni korának minden politikai kérdéséhez. 
A\vi abban az időben a tudásnak, az ismereteknek és a nui 
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Veltségnek ilyen gazdagságával volt fölfegyverezve, annak Bi-
záncban kellett nevelkednie, mert akkor az európai műveltség 
főhelye Bizánc vojt, mivel az összes egyházi és világi .tudomá-
nyok és művészetek müvelése tekintetében összehasonlíthatatla-
nul magasabban állott nemcsak az egész nyugati Európa fölött, 
hanemfmég, a már akkor is nagy műveltségű, Itália fölött is. 
Bizonyosra kell vennünk tehát, hogy Sarolta Bizáncban nevelke-
dett. Erre mutat az a szoros összeköttetés is, amelv a X-ik szá-
zadban Magyarország délkeleti része, — tehát Erdély — és Bi-
zánc között fennállott. 
A bizá nci csálsaálrok állandóan háborúiban állottak ázsiai 
szomszédjaikkal, a szeldsuk törökökkel, az arai okkal, perzsákkal,-
örményekkel és más népekkel. A császárságnak ezekhez a hábo-
rúkhoz zsoldosokra volt szükségük, mert a görögök nem harcol-
lak, hanem jól megfizették az értük harcoló idegen vitézek v. 
A legjobb vitézeket pedig Magyarország keleti részéből kap-
hatta a császár, Erdélyből, amely legközelebb volt Bizánchoz. A 
kemény magyar vitézek szívesen állottak a görög császár zsold-
jába, mert a császár csengő arannyal fizetett és mert tetszett 
nekik az a szolgálat, amely mesébe illő gyönyörűségekben része-
sítette őket. Bejártak messze fekvő, csodás országokat. 
Soha nem látott idegen vitézekkel harcoltak ott és nem ál-
modolt zsákmányt ejtetlek. Arany, ezüst edények, szemkápráz-
tató fényes ékszerek, napkeleti gyöngyök, csodás ragyogású drá-
gakövek, szinpompás drága szőnyegek, tüzes szemű asszonyok 
estek zsákmányul a vitéz magyar legények kezébe, akik ilyen 
kincsek reményében mindig készek voltak fegyvert fogni, ha a 
császár hivta őket. A gyula pedig, a magyarok vezére, Sarolta 
atyja, szívesen bocsátotta vitézeit az ázsiai kalandos harcokba, 
mert tudta, hogy onnét gazdag zsákmánnyal megrakodva jönnek 
haza cs az egyesek gazdagsága leszi gazdaggá az országot. Az 
erdélyi gyula ily módon összeköttetésben, mondhatjuk üzleti 
összeköttetésben, sőt barátságban állott a hatalmas görög csá-
szárral. 
Másnemű összeköttetés is volt Erdély és Bizánc között. Er-
délynek hires aranybányái voltak, amelyeket bizánci vállalkozók 
aknáztak ki. Erdélynek nagy erdőségei voltak, amelyeknek fáját 
bizánci épitők és hajókészitők vásárolták meg. Erdélynek nagy 
legelő is voltak, amelyekről a szarvasmarhát és birkát, a mar-
habőröket és gyapjút ugyancsak bizánci kereskedők vásárolták 
össze. Ilven üzleteket abban az időben túszok adásával biztosttot-
tak. 
Az erdélyi magyarok közül igy sokan kerültek túszként Bi-
záncba", ahol őket bizánci módra nevelték, iskoláztatták s igv 
czek megismerkedtek az ottani fejlelt kulturával, látták a bi-
zánciak fénvüzését és kényelmét, megtanulták azok nyelvét, 
hallották bölcsészeti, esztétikai, theológiai és jogtudományi vb 
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tűit, megismerték a kereszténységet és fölvették a szent kereszt-
sége l. Utóbb az előkelő és gazdag magyarok közül sokan önként 
is elküldték gyermekeiket Bizáncba, hogy ott tanuljanak és 
olyanok legyenek, mint a bizánci előkelőségek. Ezek a kis po-
gány magyarok azután néhány év múlva nemcsak ismeretekben 
bővelkedve, hanem megkeresztelve és a krisztusi tanításoktól át-
hatva kerültek vissza pogány hazájukba. 
Bizonyosra kall vennünk, hogy így leli kereszténnyé Sarolta 
atyja és igv került maga Sarolta is Bizáncba, ahol azt a nagv 
műveltséget szerezte, amelynek minden előttünk ismeretes lényé-
vel jelét adta. 
Az első biztos tudomásunk Saroltáról férjhezmenetele. Er-
ről a krónikások följegyezték, hogy Géza fejedelem Sarolta kí-
vánságára lett kereszténnyé. A krónikások Saroltáról rendszerint, 
mint szép fejedelemasszonyról, mint a szőke Saroltáról emlé-
keznek meg. 
Géza megkerosztelkedésélten ugyan nagy politikai előrelátás 
és bölpseség volt, mivel felismerte a helyzetet, hogy a magyar 
nemzet csak ugv állhat meg Európa többi nemzete közölt, ha 
alkalmazkodik kultúrájúkhoz, amelynek alapja a kereszténység, 
de. hogy a kereszténység felvételére éppen házasságkötése alkal-
mával határozta el magát, ez mégis arra mutat, hogy erre az 
elhatározásra minden politikai szempontnál nagyobb volt a szép 
szőke Sarolta iránti szerelme. Ahhoz, hogy Géza kereszténnyé le-
gyen. a politikai szempont és előrelátáson kivül Sarolta kívánsá-
ga is szükséges volt. 
Ezt bizonyítja az a történeti tény is, hogy Géza csak kül-
sőleg volt keresztény, a lelke mélyén azonban sohasem vált igazi 
meggyőződéses kereszténnyé. Bekért a templomba, misét hallga-
tott, de amikor valami válságos helyzet aggodalmakat ébresztett 
benne, akkor a pogány isteneknek mutatott be áldozatot. Mellette 
volt udvari papja, de azért nem bocsátotta el maga mellől meg-
hitt pogány táltosát sem:. Amikor pedig udvari papja ennek 
helytelenségére figvelmeztette. hetykén azt válaszolta: ..elég gaz-
dag vagvok, hogv két istennek is áldozzak." Szinte kétségtelen, 
hogy ilyen Vallási közömbösség mellett sohasem lehetett volna 
elterjeszteni a kereszténységet Magyarországon. Géza felfogásá-
tól még azt sem lehetett remélni, hogy gyermekeinek keresztény 
nevelést fog adni. 
Amit azonban elmulasztott Géza, megtette azt az ő buzgó 
kereszténvlelkü feleséire, akinek a hittérítés körül szerzett érde-
meit éppen azért kell igen nagyra becsülnünk, mert férjében 
nem talált munkatársra. 
A szép fejedelemasszony fölkereste leveleivel és követeivel 
mindazokat a külföldi egvházi és világi feiedelmekct, akiktől azt 
remélhette, hogv hittérítőket fognak küldeni Magyarországba. II. 
Oltó császár, akivel Géza és Sarolta igen szívélyes érintkezésben 
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V()lt, Sarolta kérésére küldte hazánkba querfurti Bruno veldesi 
Püspökül, aki azután állandóan Géza udvarában marad, s aki 
ciseki méltóságot kapott és a fejedelmi udvar krónikása lelt. Ez a 
Primo ugyanis megírta Szent Adalbert életrajzát és ebben a 
"'Unkájában nagyon sokat foglalkozott Géza udvarával is. Ré-
gebben azt hitték, hogy Szent Adalbert volt Szent István neve-
l je , de ezt a föltevést ujabban megdöntötte a történelmi kuta-
tás, mert bebizonyult, hogv Szent Adalbert akkor jött először 
Mag yarországba, amikor Szent István már király volt. Az bizo-
nyos azonban, hogy Szent Adalbertet Sarolta fejedelemasszony 
Uiár akkor hivta Magyarországba, amikor ő még prágai érsek 
volt. Hittéritőket ő küldött Saroltának, de arra sokáig nem tud-
ta magát elhatározni, hogy személyesen is idejöjjön. Később a 
Prágai érsekségről lemondott, elment I'tálliába, visszavonult a 
Uionte-easinoi kolostorba, hogy teljesen Krisztus szellemének 
szentelhesse életét és fövágya az volt, hogy elérje a vértanúság 
Pálmáját. Sarolta sürgetésére végre Monte-Casinéból ulra kell és 
eljött hazánkba, de az itteni helyzettel nem volt megelégedve. 
Itt nem volt kilátása vér tanúságra. 
Sarolta természetesen állandó összeköttetésben állolt a ke-
resztény egyház fejével, a pápával is. akinek hűségesen beszá-
llóit a magyarországi térilós haladásáról. Ez a térítő munka 
legeredményesebb volt az, ország dunántúli részében, ahol a fe-
hdelem és fejedelemasszony nagykiterjedésű birtokai voltak s 
0hol a fejedelmi udvar tartózkodott. Sarolta ott templomokat és 
kolostorokat építtetett, az idegenből jött hittéritők ellátásáról és 
elhelyezéséről bőkezűen gondoskodott, de mindez Géza idejében 
rendszertelenül történt, az egyház még nem volt megszervezve. 
Igen jól ismerte e viszonyokát Pilgrimm pnssaui püspök, 
aki arra törekedett, hogv a salzburgi érsek főhatósága alól sza-
baduljon és a kereszténység részére újonnan meghódított Pan-
Uónia érsekévé lehessen, ö küldte hozzánk a legtöbb hittérítőt, 
íllandó levelezést folytatott Sarolta fejedelemasszonnyal, akinek 
Jóindulatát mindenáron igyekezett megtartani. 
Célját azonban minden ravaszkodása dacára sem tudta Pil-
krimm elérni, annak ellenére, hogy II. Ottó császárnál is be 
'adta magát hízelegni, mert ezt egy nagy esemény telte lehelet -
'enné. II. Henrik bajor herceg ugvanis összeesküvést szőtt II. 
Ottó császár ellen és a cseh és lengyel hercegekkel szövetkezve, 
jUeg akarta buktatni a császárt. Ez az összeesküvés tudomására 
iutotl a császárnak, aki ennek következtében a bajor herceget 
birodalmi átok alá helyezte és összes birtokaitól megfosztotta. 
Géza és neje, bár a bajor herceggel barátságos viszonyban vol-
tak. úgyszintén a császárral is, az összeesküvésben nem voltak 
őszesek. Ezért ők jártak közben a császárnál a bajor her'-eg 
réegkegvelmezőse érdlekében. A császár valóban megkegyelmezett 
"s visszaadta a bajor herceg birtokait ^ a keleti országrész ki-
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vételével. Ez a keleti országrész volt Osztmark, amelyből később 
Alsó- és Felső-Ausztria alakult, továblxii Salzburg, amely ettől 
kezdve önálló hercegséggé lett az érsek kormányzata alatt. 
Sarolta fejedelemasszony a császár és a bajor herceg közötti 
kibékülés után a bajor hercegi családhoz való viszonyát ínég 
szorosabbá, még bensőségesebbé akarta tenni, ami sikerült b 
neki azáltal, hogy Sarolta fia, István feleségül kapta a bajor 
herceg leányát, Gizellát. 
Ez a házasság igen nagyjelentőségű volt Magyarországnak 
Európában való nemzetközi helyzete szempontjából. Ezzel « 
házassággal ugyanis vérségi kapcsolat keletkezett az Ázsiából jött 
keleti pogány fejedelmi család és a nyugati kereszténység egyik 
legelőkelőbb uralkodóháza között és ennek révén az Árpádok fe 
jedelmi háza fölvétetett az európai dinasztiák sorába. Géza és 
Sarolta diplomáciá jának ez volt a legnagyobb és a magyar ncirt' 
zet jövőjére is kiható legbecsesebb sikere. 
Szent István menyasszonya, a bajor hercegkisasszony, « 
legelőkelőbb lovagok és udvarhölgyek fényes kíséretével utazol' 
a gazdagon fellobogózott hajókon a Dunán líegensburgtól Esz-
tergomig. Ami fényt és pompát egy X. századbeli előkelő feje-
delmi család ki tudott fejteni, az megvolt e diszes nászmeuel-
ben, amelyet ugyanolyan fénnyel és pompával fogadott Eszter-
gomiján Európának akkor leggazdagabb uralkodója, Géza feje-
delem és a szép fejedelemasszony, aki nemcsak szépségével, ha 
nem környezetének fényével és pompájával is szeretett tündö-
kölni. 
Azokat a hajókat, amelyek Gizella hercegnőt és kíséretét ha; 
zánkba hozták, később sok más hajó követett. A regen shurg1 
polgárok közül sokan jöttek le még a Dunán Budáig és itt meg-
telepedvén, fölépítették azt a várost, amely századok múlva * 
magyar királyok székhelye lelt. Tudjuk, hogy Budán 1848 >? 
a Regensburger Stadtreehl (a régensburgi városi törvény) vo" 
érvényben. 
Szent Gellért is munkatársa volt Saroltának a hittérítés mun-
kájában. ő ugyan már Géza halála után, tehát István uralko-
dása alatt jött hazánkba, de ne feledjük, hogy István alig vob 
19 éves, amikor trónra került s a fiatal tapasztalatlan király 
uralkodásának kezdete teljesen anyja befolyása alatt állott. 
Igen valószínűnek látszik tehát, hogy Szenl Gellért is Sa-
rolta hívására jött hazánkba, bár a legenda az ő bejövetelét ug.v 
adja elő, hogy ő tulajdonképen a Szent földre készült utazni' 
de egy hajószerencsétlenség a dalmát pariokra vetette s ott ta-
lálkozott a Szent Márton kolostor apátjával, Rasina-val, aki rá-
beszélte, hogy jöj jön hazánkba. Sokkal valószínűbb ennél azon-
ban Sarolta meghívása, mivel abban az időben Sarolta egyik 
leánya, Szent István nővére, már Urseolo Ottó velencei dogé f e ' 
lesége volt. 
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Sarolta egész életének tevékenysége a kereszténység terjesz-
tésére irányult. Mindazok a férfiak, akikkel a szép fejedelem-
asszony összeköttetésben állott, kiváló egyházi férfiak, vagy a 
kereszténységnek lelkes világi előharcosai voltak. Minden csele-
kedetéből és különösen abból, hogy fiát olyan keresztény szel-
lemben nevelte, hogy a magyar keresztény egyház megalapítója, 
az egyház kiváló disze és szentje leli, csak azt a következtetést 
k'het levonni, hogy a fejedelemasszony valóban krisztusi szel-
lemtől áthatott, igaz kereszlénylelkü nő volt. 
A vérében azonban még erősen tombolt az őseitől öröklött 
Pogány, szittya természet, amely életmódjában, kedvteléseiben 
os lelkének szenvedélyes föllobbanásaiban gyakran megnyilatko-
zott. 
A már említett Brúnó azt irja róla, hogy „szépsége és vad 
erélye által nagy befolyási gyakorolt férjére, úgyhogy annak bir-
toka és uralma tulajdonképen az övé volt." A fejedelemasszony-
nak ez a vad, szilaj természete volt az oka annak, hogy a jám-
bor egyházi férfiak, akik akkor a krónikákat írták, csak szigorú 
elitélő szavakat használtak róla, egyáltalában meg sem emlitet-
ték őt. Még halálának idejét és körülményeit sem tartották 
érdemesnek följegyez» i. 
De bármiennyire el kélték is őt azok ¡1 szentéletü egyházi 
férfiak, nem lehet elvitatni tőle azt, hogy hazánkba a keresz-
ténységet Sarolta hozta be, ő rakta le azokat az alapokat, ame-
lyekre fia, Szent István király fölépítette a magyar keresztény 
égyháizat s igy az egyháznak nagyabb szolgálatot lett ez a kc-
feszténylelkü, de pogámyvérü asszony, mint bármely más jám-
bor, aki egész életében az orsót és az olvasót forgatta. 
Amit pogány vére vétett az egyház ellen, az nyomtalanul 
eltűnt a mulandóság ködében az ő nemes alakjával együtt, --
de amit keresztény lelke cselekedett a magyar keresztény egyház 
Megalapozására, az évszázadokra kihaló áldást hozott a ma-
8Var nemzetre. 
Ő volt az első magyar nő, aki kitörölhetetlenül beírta nevét 
a történelembe s megérdemli, hogy — most nagy fiáról emlékezve, 
tél a is hálásan és kegyelettel ápoljuk a hála és szeretet virágait. 
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Megmozdul a Szent JoDö ... 
Ráborul a: éjjel Nagy-Magyarországra. 
Nincs a reménységnek egy halvány sugára; 
Nincs egy parányi rés a nagy siirii fátylon, . 
Melyen át a magyar: egy csöpp eget lásson, 
Egy csillagot lásson!... 
Nincs már »Védőszentje« Nagy-Magyarországnak?... 
Nincs utja az égbe a magyar imának?... 
Rongy ma már a magyar, kit mindenki rug, dob]?. 
És... megmozdul üveg-sirjában: a Szent Jobb; 
A királyi Szent Jobb; 
Boldogasszony Anyánk! Neked, aki áldott, 
Én ajánlottam fel szép Magyarországot; 
Szent Koronámat: én lettem le Kezedbe; 
Én kértem oltalmat Tetőled népemre; 
Hü magyar népemre!... 
Boldogasszony Anyánk! Ki az Atya mellett 
Méltón foglalod el a Szent-Anya helyet; 
Ki az Isten után: első vagy a sorba, 
Előlied borulunk arcunkkal a porba, 
A rögre, a porba!... 
Boldogasszony Anyánk! Ki a kereszt alatt 
Sirattad megkínzott drága Szent-Fiadat; 
Nézd: a Kettős-Kereszt a kínpadra téve, 
Ömlik rajta végig Édesanyánk vére, 
Édes Hazánk vére!... 
Boldogasszony Anyánk! Kinek Boldog-arca 
Ott a magyar zászlón lelkesít a harcra, 
Akinek Szentlelke: Hitünk, Reménységünk, 




mt beszcEneh a mnm ? 
A Magyar Szenté* ünneplése 
Az egyháztörténelem nyomán irta: JÁRTAS RÓZA. 
(Színpad függönyé előtt: Prológ: Öreg vitéz intelme 
Levente fiúhoz. Megjelent a Gyakorlati Pedagógia 1937. 
évi májusi számában.) 
Rövid tartalma: Egy iskolában a szentévi ünnepélyre 
készülnek. A növendékek hallják, liogy az Igazgató az uj 
Pápai Zászlót tűzeti ki az intézetre. Szeretnék lálni előre. 
Az altiszt (pedellus) beengedi őket az intézet zászlótermébe, 
ahol állani szokott minden magyar nemzeti jelvény: a ci-
mer, zászlók, többfélé fajta. Ott áll Hungária képe is: 
Nagy-Magyarország térképe. Angyalos Cimer; mellette az 
uj Pápai Zászló és cimer. Nagyobb-kisebb nemzeti zászlók. 
Stb. Csupa magyar drágaság. 
Függöny szétnyílása után berohannak a fiuk (kisebb-
nagyobb) s leányok, beszélgetni kezdenek. Az egyik leányka 
a beszélgetés során elalszik az uj »Angyalos Cimer« előtt 
ülve, azalatt, amig II. Szilveszter pápáról és a Szent Koro-
náról beszélgetnek maguk között. Álma: A zászlók be-
szédje: tudniillik a Pápai Zászló és a Magyar Zászló beszél-
getnek egymással. I)e megszólalnak Hungária, a Hármas 
Halom és Négy Folyó Angyala is (Angyalos Cimer) s végül 
beszélnek a Nemzeti Zászló szinei is. (Piros-Fehér-Zöld.) 
Az álom eltűnik, a tanulók felébrednek és esküvel 
igérik örök szeretetüket és hüségfüket: »Éljen a Pápa! 
éljen az Egyház keblén százszorszent Hazám s Istenáldott 
Nemzetem!« — szavakkal. »Minden magyar szive: egy-egy 
Magyar Cimer legyen!« — mondja nekik a Cimer-Angyal. 
Mit beszélnek a zászlók? 
I. Rész. Kulisszák mögül kihallatszó beszéd: tanár, 
altiszt és diákok. 
II. Rész. Diákok belépése az iskola »Zászlótermébe« 
és ¡beszélgetnek. ! 
III . Rész. A zászlók beszéde. 
IV. Rész. Cimer (Hungária) beszédje. 
V. Rész. Szent Korona, Hármas Halom, Négy Folyó 
(Cimerangyalai) beszédje. 
VI. Rész. Nemzeti szinek beszédje. (Piros, Fehér, 
Zöld.) : 
VII. Rész. Diákok felébredése és beszédje. 
VIII . Rész. »A Jelen« (Magyar Jelen). 
IX. Rész. Élőké]). Homlokzatdisz: Nemzeti szin, Pá-
pai Cimer, Magyar Cimer, Egyház szinei (sárga-fehér). 
Szin: Szoba, melynek a közönséggel szemben lévő fa-
Ián Szent István képe látható. Alatta Hungária, Magyar 
Cimer a Szent Koronával, két angyal tartja (jelmezes leá-
nyok). Fent, középen: Magyarország képe fölött a Pápa-
ság \cimere. 
A szinpad baloldalán egy diszmagyarruhás fiu áll a 
nagy Nemzeti Zászlóval. Jobboldalon egy Pápai Zászló áll 
(fehér-sárga), ezt is nagy fiu tartja, lehetőleg pápai testőr-
ruhában, de lehet ministráns-ruha is. 
* * * 
(Kintről erős férfihang.) 
Tanár: Pedellus! Holnapra tűzze ki a Pápai Zászlót és 
a Magyar Lobogót az iskola homlokzatára. A Magyar 
Szentév ünnepélyét tartjuk. 
Pedellus: Igenis tanár ur! 
(Néhány percig csend, azután harmóniumon igen hal-
kan felhangzik: Ah, hol vagy magyarok. . . zenéje, vagy 
Nézz le mennyből öröködre Mária Nagyasszon3runk... 
dallama.) 
(A dal elhangzása után kint különböző fiu- és leány-
hangok hallatszanak.) 
I. Fiuhang: Pista bácsi, kérem, mutassa meg nekünk 
a Pápai Zászlót! 
II. Leányhang: Mulassa meg, hadd lássuk! 
II. Fiuhang: Bizony, most hozta meg" a Seleznik bácsi! 
Én láttam! Olyan gyönyörű! 
Pedellus: Na. nézzék meg, de vigyázzanak rá, meg 
ne fogják, mert más is van ill benn, a zászlószobában! 
/. Fiuhang: Jaj, mi van ínég? (Függöny lassan szét-
nyílik.) 
Pedellus: Majd meglátják! (Zárcsikordulás, ajtónyitás 
és belé]) egy csoport iskolásgyermek, hónuk alatt könyv-
csomó.) 
Erzsébet (nagy, magas leány): Nini! Jaj, de szép! 
Imre (kis fiu): És uj cimer is van? 
Pedellus (bedugja fejét): Ha kijönnek, bezárják ám 
az ajtót! 
/ Laci (nagy cserkész): Igen! (Körülnézve.) Ez a két 
zászló: Fgy egész Magyar Történelem - színekben. 
Mert a Magyar Történelem egyidős a Pápaság tiszteletével 
Hazánkban.! 
Erzsébet (Laci felé): Jaj, de okosan tudja mondani, 
Laci! 
Laci: Elnézném a magyar drágaságokat napestig.. . 
Ügy érzem, itt áll mellettünk Szent István királyunk is . . . 
Ilona: Én is. ügy szeretném látni a Nemzeti Zászlót! 
És mindezt a sok gyönyörűséget itt! Nézzétek, otl fönt 
Szeiil István király, Hazánk s nemzetünk Atyja! 
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Imre: Ha megszólalnának ezek a zászlók, és mesélné-
nek nekünk . . . de sok szépet tudnának mondani Szent 
István apostoli munká j á ró l . . . 
Boriska: Hát a Cimer! (Odafut.) Az Angyalos Cí-
mer! Az is tudna ám sok szépei mesélni! Mint jelent meg 
álmában II. Szilveszter pápának Szűz Mária, és mondá 
neki: (leül, elbillent fejjel, álmosan, tagolva mondja) 
. . .Ne a lengyeleknek add a királyi ékességet... a Szent 
Koronát . . . hanem annak a keleti nép fejedelmének, 
Istvánnak, ak inek. . . követét reggel meglátod. Régen. . . 
II. Szilveszter pápa ugy is teli, mert a következő reggel 
jelentették neki, hogy egy messzi keleti, valami > magyar 
nép követe várja alázatos bebocsátását a Pápa szine elé. 
(Ezalatt az egész csoport leül és a szétszórtan lévő pa-
dokon elalszanak.) 
Magyar Zászló) (megszólal): Szent István királyunkat 
fel is ékesítette a Szent Koronával, fölhatalmazta a 
Pápai Kövei címmel és munkakörrel. Igv Szent István 
király alapította a magyar püspökségeket és érsekségeket 
is. 11. Szilveszter pápa a magyar királyság cimére nagy 
arany koronát, és az »apostoli cimre kettős 'keresztet 
küldött néki. Ezt a cimet: apostoli király« — senki a vi-
lágon nem kapta meg a római pápától, csak a magyarok 
királya! Megkoronázta Szent István királyunkat az esz-
tergomi érsek, Esztergomban, az Ország fővárosában, az 
ezredik év Szent Karácsony ünnepén . . . 
Pápai Zászló): Szent István és utódai az Árpádok csa-
ládjából valóságos munkatársai voltak mindig a római 
pápáknak. Magyarország kezdettől fogva kedvelt országa 
lett a pápáknak. 
Magyar Zászló: A katolikus egyház a nemzet gondos 
anyjává lett ezer év óta! S nemzetünk az Egyház szerető 
fia volt mindig. Az is marad örökké . . . Ha viszálykodás 
volt a nép között, eljöttek a pápák követei békítőnek. És 
békét teremtettek. Ha háború, vagy más veszedelmek sa-
nyargatták a magyart, ismét a pápák keltek védelmére 
hatalmukkal, pénzükkel, imá jukkal . . . . IV. Béla király ide-
jében, mikor a tatárok elpusztították az egész Országot, 
s nemzetünkből is annyian elpusztultak, nem segítette ki-
rályunkat senki sem. Á sok szomszéd király közölt nem 
akadt egyetlen sem, aki jó szívvel, szeretettel állt volna 
hajbajutott királyunk s nemzetünk mel lé . . . De amikor 
meghallotta IX. Gergely pápa a magyar király nagy ba-
ját: sirva fakadt és mint szerető édesatya gyermekét: meg-
vigasztalta a szerencsétlen királyt és pénzzel segítette öt, 
imádkozva országa megmeneküléséért s újjáéledése ér-
dekében . . . 
Póipai Zászló: IV. Bélát később fia, István támadta 
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meg. El akarta venni koronáját; de ismét eljött Fü löp 
érsek és kibékitette az atyát fiával. IV. Kelemen pápa 
pedig megerősítette, mint egy tanú, hogy a fiu nem sérti 
meg többé király-atyját. 
Magyar Zászló: Kán László király rosszul uralkodott. 
A kánokkal barátságot tartott, köztük élt legszívesebben 
és Országunk nagy bajokba keveredett. A magyarok ismét 
panaszkodni mentek a római pápához és kérték, segítsen 
rajtuk és szerencsétlen környezetbe került királyukon. Sok 
beszéd, sok munka és fáradság árán végre belátta a ki-
rály hibáit. Fülöp érsek szemrehányó pirongatásait el-
fogadta és jobb útra tért, megjavult. 
Pápai Zászló: I I I . Ince pápa azt mondotta: A világ 
minden népe között az Apostoli Szentszék .Magyarorszá-
got szerette mindig a legjobban! — Ám a ncmesszivü ma-
gyar nemzet sem volt hálátlan! Jöttek a tatár, török csor-
dák, hogy a pogányság áradatát íázuditáák a keresztény 
népekre. így a Szentföldet is pogány gonoszsággal meg-
szentségtelenitették a törökök. Azonban a többi keresz-
tény népekkel és királyokkal a magyarok is elsők voltak, 
hogy Krisztus Urunk áldott szülőföldjét, szentséges életé-
vel, vérével megszentelt földet, a Szentföldet visszavegyék 
a rabló pogány népektől. De a pogány török csak nem 
nyughatott. Európa keresztény békéjét és a keresztény 
vallást is veszélyeztette. Rengeteg bajt okozott a keresz-
tény fejedelmeknek,, de különösen a magyar népnek. Is-
ten azonban hatalmas védőt adott ismét a magyar nép-
nek, a pogány török veszedelem ellen: Hunyadi János 
kormányzót, később fiát. Mátyás királyt. Ezek hatalmas 
akarattal és hittel vezették seregüket a pogányság vissza-
tartására. És sikerült is. 
Magyar Zászló: Mi, magyarok, vérezve, ezer és ezer 
itthoni bajokkal szenvedve, küzdve, de megmutattuk: hogy 
nem vagyunk hálátlan gyermekei jó Anyánk: az Egy-
háznak és a Pápának fiúi hűséggel szolgáltunk. De meg-
mutatták a pápák irántunk való szeretetüket a török el-
nyomás századaiban is, amikor rengeteg pénzzel segítették 
áilandóan hazánkat. A töröktől való megszabadulás em-
lékére imádkozzák szerte a világban a déli harangszóra 
az Angyali Üdvözletet. III. Callixtus pápa rendelte el. IX. 
Bonifác tette meg az esztergomi érseket Magyarország bí-
boros hercegprímásává. Ámde Hazánk, nemzetünk felett 
még ezután gyűlt a sok veszedelem. A törököt nem lehe-
tett végkép elűzni. Amint összeszedte erejét, a sok vereség 
után, ismét Magyarországra fente fogát. A nemzet keser-
gett. Senki sem segített bennünket sem pénzzel, sem fegy-
verrel, — csak ismét a pápák. Hűséges szövetségesünk vol-
tak a pápák, újra katonaságot, fegyvereket és sok százezer 
aranyat adlak a magyaroknak, hogy kiverjék hazájukból 
a törököt. 
Pápai Zászló: S emlékezzünk csak vissza, a közelmúlt 
világháborúban is hányszor emelték fel tiltakozó szavu-
kat a pápák X. Pius, XV. Benedek —, s a békét sür-
gették. És hány millió aranyat küldöttek a háborúban ár-
ván maradt kis gyermekek segítségére! 
Magyar Zászló: így volt, igy van! Édes atyánk ne-
künk a Pápa. 
Pápai Zászló: S nekünk édes fiunk, édes 'gyerme-
künk a magyar nemzet. 
Magyar Zászló: Dicsőségesen uralkodó XI. Pius pá-
pánk! Dobogjen tüzesebben és lángoló szeretettel minden 
magyar szive Kóma felé, ahonnan várhatjuk a magyar 
igazság, a szerencsecsillag feltűnését. De i'őként hálával 
boruljunk le az ég Ura elé, hogy megengedte érnünk 
azl az örömet, hogy a magyar nép legőszintébb barátja 
és atyai pártfogója, a római Pápa újra szabad és füg-
getlen. És itt, hazánkban rendezte Szent István halálának 
kilencszáz éves emlékünnepét. Ez a kettős öröm töltsön 
el hálás szeretettel most minden becsületes magyart! És 
irjuk be lelkünk mélyébe, hogy mindörökre hivők (ma-
radunk, édes atyánk, a római pápához! S örökre liivek 
leszünk Szent István királyunkhoz! 
(Énekkar: Hol Szent 'Péter...) 
(Ugyanekkor élőkép: Két angyal között megjelenik 
Hungária alakja.) 
II ungária: 
Tele van a lelkem égő gondolattal, 
A szivem meg gyötrő, kinzó fájdalommal: 
Ha Te jutsz eszembe: István öröksége, 
Vitézlő magyarok Kincse, Üdvössége: 
fíus, megtépett Hazám, — Árva Magyarország! 
Kettős Kereszttel ékített királyi ékesség: Szent Ko-
rona! Emeld az égre árván maradt fejed és kérd Szent 
István királyunkat s a királyok királyát és Magyarország 
örökös Királynéját, Szűz Máriát, tekintsenek le kegyel-
mes szemekkel az árván maradt magyar népre. Ne ma-
radjon sokáig árván II Szilveszter ajándéka, Szent Ko-
ronánk ! 
A Cimer /. Angyala (bal felől áll): Te Hármas Ha-
lom! Habár összezúzták erdeidet és véle a magyar szivet 
is tőrrel döfte át a rabló ellenség, zöldülj, virul j s mutasd 
a reménység zöld sziliét; a közel s távolról feléd sóhajtó 
magyarok könnyes szemei elé. Vigasztalj meg te Szent 
Hármas Halom minden magyart, aki hittel, reménnyel te-
kint feléd. 
A Cimer 11. Angyala (jobb felől): Duna—Tisza—Drá-
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va Száva, Négy Folyó határa! Óh, meddig folyjon még 
vizeitekbe a magyar könny árja? Zúgd Duna »folyam, 
vidd el messzire, a magyarnak Trianonban keletkezett 
igazságtalanságait! Zugd el a tengereknek s messze bér-
ceknek! Kérdezd meg csapkodó hullámaiddal, tetemre hivó 
bugásoddal: Szabad-e hegyláncot, folyót, Ezeréves Orszá-
got és ezeréves vitéz nemzetet összetépni, darabokra vag-
dalni az önzés mészárosbárdjával? 
Hungária: Menjetek el, Magyar Címerünk szent egy-
ségei: Szent Korona, Hármas Halom, Négy Folyó! Vigye-
nek, repüljenek veletek a Cimer Angyalai Rómába, Krisz-
tus Királyságának és Igazságának Trónja elé, a pápához! 
Kérjétek Ót, Magyarhon ezer év óta jóbarátját, a magyar 
nép védőjét, hogy a szentmisében felajánlott Szent Ostya 
mellé: helyezzen oda minden egyes fájó magyar szivet, 
magyar lelket! Helyezze Oda Szűz Mária Országát, tövis-
koszorujával és rabláncon nyögő magyar rabjaival: az 
egész meghasogatott, darabokra tépett, béklyókkal körül-
pántolt Magyarországot! Hadd szálljon vissza reánk új-
ból — a római pápán keresztül — a letiport, keresztre-
feszitett, de újra feltámadott Magyar Igazság s Kárpátok-
tól le az Adriáig zúgjon, harsogjon lol a dal: Ne bántsd a 
fnagyart! 
(Gyermekek ébredeznek és felugrálnak erre.) 
(Kulisszák mögött zene szól. Tartsd meg Isten Szent 
Atyánkat... Ezalatt bejön s a középre áll három egyenlő 
leány (élő nemzeti szin) piros, fehér és zöld ruhában, 
vagy egy leány zászlóval.) 
Pirosruhás leány: Zúgjatok magyar szellők! Repülje-
tek versenyt a viharral! Piros színem! Lobogj bele pün-
kösdi tűzzel minden magyar szívbe és lélekbe! Juttasd 
eszükbe a sok vért, melyet Árpád vezérrel, Szenl István 
Királyunkkal kionlott hitéért és Hazánkért. 
Fehérruhás leány: Hófehér, gyönyörű, makulátlan! 
Fehér a becsület, fehér a tisztaság, az érintetlen egyenes 
igazság színe. Fehér az angyalok szárnya, fehér az Ur 
Jézus Ruhá j a . . . Fehér a delelő Nap fénye. Minél fehé-
rebb a fényesség, annál égetőbb! Égess igazságot minden 
ellenség szivébe! Égess és világíts meg sok homályos sze-
met. Égesd és zuzd porrá a magyar igazságtalanságot és 
jogtalanságot, az igazság pörölyével! Repülj fehér szí-
nem! Az Angyalok és Magyar Szentjeink hófehér lelkével. 
Repülj Rómába, a magyar nemzet Atyja elé! Simulj az 
ő hófehér papi ruhájára, mint gyermek atyja vállaira! 
Ott megértik, miért gyászol a hófehér magyar igazság! 
Könyörögj velünk Szent István királyatyánk is! 
Zöldruhás leány: Zöld szinem, olyan vagy, mintha 
csak testvére lennél a Kárpátok bérceinek, zöld koszo-
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rujával; halmok, erdők színeivel. Szálfaerdő, bokrok, 
milliárdnyi zöld szárnvacskák, libegö-lobogó levelekke ! Su-
sogástok, bánatos zugástok repüljön a Piros és Fehér 
testvérekkel, el Rómába. A hervadó magyar remények 
orvosságot ott lelnek a pápa atyai szeretetének patikájá-
ban. (összeölelkezik a három szin: Hungária mellett.) 
Hungária: Szent Nemzeti Zászlónk! Öleld át s ta-
kard be a Magyar Cimer sebeit! El, siessetek, drága sziliek, 
menjetek Rómába ünnepelni, köszönteni Krisztus helytar-
lóját, uj bizalommal, uj reménnyel; ősi magyar szeretet-
tei térjetek vissza! (A három leány elmegy a színről.) 
(Énekkar: Hiszek egg Istenben... stb.) 
Boriska (szemeit törli, felébred): Öli, be szépet mon-
dott drága Aranyos ('.¡merünk... (Odaszalad kitárt ka-
rokkal s megöleli.) 
Cimer Angyalai: Légy áldott kis magyar leány! 
Hungária (kitárja karját): Áldjon meg a Magyarok 
Istene! És a le személyedben áldva legyen minden ma-
gyar honleány! 
Laci (nagy diák, felugorva, álmából ébred): Ennél 
gyönyörűbb beszédet soha sem hallottam még a legkitű-
nőbb tanártól sem. Ilyen remek hőskölteményt még költő 
le nem tudott irni, mint ahogy ezek a drága Zászlók be-
széltek . . . susogtak . . . daloltak . . . zokogtak . . . nekem. 
Maggar Zászló: És ezt a remek hőskölteményt a ma-
gyar nemzet cselekedte az Árpádokkal és nagy királyaink-
kal ! Ezer év óla vérével leirta. . . És a magyar nagyasszo-
nyok és honleányok kihimezték: hitük, reményük. . . küz-
de lmük . . . szenvedéseik és vértamikönnyeik gyöngyeivel... 
I Boriska: Éljen a leggyönyörűbb magyar Jegykendő: 
a mi Nemzeti Zászlónk! (Fejét a zászlóhoz hajtja.) 
Laci (tisztelegve a zászlók elé lép): Szivemben hor-
dom mind a két zászlót! ölel kezeltek tüzes magyar szi-
vemben; Krisztus igazsága s édes Hazám honszerelme, 
Szent István hűsége! Éljen a Pápa! A magyar nemzet 
Atyja! Étjei: az Egyház keblén százszor szent Hazám és 
istenáldott Nemzetem! 
Mindi Éljen! 
(Kívülről kulcsok csörömpölése. Ajtónviláson bedugja 
fejét a) 
Pedellus: Nemes Laci! Kötelességem a zászlószobát 
bezárni! Későn van már, menjetek haza! 
Laci: Igen, Pista bácsi, megyünk! (A többi gyermek 
felé:) Menjünk, de vigyük el szivünkben a zászlókat és a 
drága Magyar Címert! 
Hungária: Minden magyar szive egy-egv ilyen Cimer, 
mint iez itt! így lássa az Égből reánk néző Szent István 
királyunk és a Magyar Szentek! 
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Mind: Isten, áldd meg a magyart . . . 
(Énekkar: Hazádnak rendidellenül...) 
(Függöny ismét fel, minden szereplő mondja:) 
— Fviva Róma! — Éljen a Pápa! 
Áradjon áldás ős Magyarországra! 
(Ének: Pápai Himnusz. Szent István ének.) 
Függöny előtt szavalás: Százai Szent István király-
hoz. (Megjelent a Gyakorlati Pedagógia 1937. évi decem-
beri számában.) 
ÉLŐKÉP. 
Magyarország Nagyasszonya (nagy szőke leány) ül, 
ölében pirosbársony párnán a Szent Korona hü másolata. 
Jobbján és bal felől a két zászló (Nemzeti és Pápai). 
Körülöttük kis angyalok. 
Hungária középen, Nagyasszony elé térdelve (a Cí-
mer gyászfátyollal bevonva). 
(Énekkar:) 
Nézz le mennyből öröködre 
Mária, Nagyasszonyunk. 
Néked adta át örökre 
Jó Szent István szép Ilonunk. 
Koronánknak legszebb Gyöngye! 
Hozzád sir fel Hunnia! 
Nem felejt el Árpád földje, 
Mig csak lesz egy hü fia, 
Mig csak lesz egy hü fia! 
(Függöny.) 
(Az Eucharisztikus Himnusz éneklése.) 
/I? aitmaszív 
Az angasziv: piros virág; 
Ingó-ringó gyümölcsfáiig ... 
A boldogság szent forrása, 
A napsugár legszebb mása. 
A szeretet legszebb dala; 
Álmainknak őrangyala. 
Csillagfény az éjtszakóban .. 
S örökmécs a szentelt otthon 
Istenáldott oltárában. 
Az életünk legszebb éke; 
Bubánálunk menedéke... 
Százszor szenl és százszor áldott! 
Isten tartja szent kezébe'.' 
Jártas Róza. 
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A hadlárva Janiha 
Hárman voltak: apa, anya 
S a négy éves Janika. 
Milyen szép volt kard és csákó, 
Meg a hintaparipa! 
Játszadoztak együtt hárman, 
Amig egyszer igazában 
Katona lett apuka ... 
.Ír utcákon zeneszóval 
Vonultak u katonák. 
Frissen, bátran mentek védni 
Mindnyájunknak szent hónál. 
Él jen-mámor zugott-bongott 
És Janika felujjongott: 
Nini! Ott megy apuka! 
Kint az ágyuk düböröglek, 
Vértől piros lett az ég. 
Csatamezőn sebesüllek 
Sóhajtottak: Jaj!, nc még ... 
S valaki már nem hallotta, 
Mig valaki itthon mondta: 
— Anyám, hol van apuka? 
... Évek multak, rózsák hulltak, 
Elmúlott a háború. 
János lett a Janikából 
S vig szeméből — szomorú ... 
Nem kérdezi: (nincs, ki tudná, 
S nem mondaná, aki tudná), 
— Hová lett az apuka ... 
De este a csillagokat 
El-elnézi szomorún ... 
Lám, ott fenn, a felhők felett 
Szé]> hadinép most vonul. 
Vigaszos hang súgja néki: 
(Ha a szivét meg is vérzi) 
— Igen... olt jár apuka! 
Vitéz Rózsás József. 
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Szülfil értekezlet 
Vannak a nevelésnek olyan kérdései, amelyeket csak 
az iskola és szülők közös munkája oldhat meg. Egyik 
napjainkban annyira égető — kérdés a hazugság kér-
dése, amely ellen védekezni, azl megakadályozni kellene. 
Sok olyan megnyilatkozása van a mindennapi élei-
nek, ami mellett szinte közömbösen halad el az ember. 
Annyira megszoktuk, hogy sokszor észre sem vesszük, 
vagy ha észre vesszük is, nem tulajdonítunk neki semmi 
fontosságot. Ilyen fel nem fedezett, de mindig körülöttünk 
ólálkodó jelenség a hazugság. Vannak, akik azt mondják, 
hogy egész mai életünk át meg át van szőve hazugsággal. 
Vagy nem igaz? Gondoljunk csak a trianoni békére, mi-
lyen cimen kapták meg az oláhok Erdélyt? Azon a címen, 
hogy azt hazudtak a békebiráknak, hogy Erdély őslakói 
nem a magyarok, hanem a római sereg (maradványai, 
vagyis a románok voltak. Ugyanilyen hazugság adta a 
cseheknek az északnyugati és keleti Magyarországot! íme, 
látjuk, mit tesz a hazugság: országokat tehet tönkre, ezer-
éves államtestet tördel szét darabokra! De otl látjuk a 
hazugságot a politikában, a gazdasági életben, sőt meg-
találjuk a családban, a házasságban is. Csak egyetlen na-
pon figyeljük meg a körülöttünk zajló életet, meglátjuk, 
mennyi rengeteg hazugsággal találkozunk lépten-nyomon. 
A hazugság olyan társadalmi jelenség, amellyel 
szemben soha sem lehetünk biztonságban. Olyan óvatosan, 
finom mesterkedéssel, olyan lopva csúszik áldozatához, 
hogy igen sokszor észre sem vehető. Az emberi hiúságnak 
tetsző ezerféle külsőt vesz magára. Alattomos, tehát ve-
szedelmes ellenség. Megmérgezi a beszédet, szétrágja a 
bizalmat, szétrombolja a társaséletet s ezzel az emberi élet 
gyökerét támadja meg. 
Mi a hazugság? Sokféle meghatározása van. A lényege 
az, hogy valaki tudva és akarva mond olyat, ami nem 
igaz. A hazugság egy dolognak tudatosan hamis előadása, 
ami meghatározott célokat igyekszik elérhetővé tenni az 
ámítás által. 
A hazugságra való hajlam az emberi természet, to-
vábbá a környezet hatására fejlődik ki. Mindenekelőtt 
azonban azl kell tisztáznunk, mit nevezhetünk igazán ha-
zugságnak, mivel nem minden hazugság, amit általában an-
nak nevezünk. 
A mindennapi életben általában hazugságnak neve-
zünk minden olyan kijelentést, ami nem felel meg a való-
ságnak. Ez azonban nem igy van. A beszélő ember szem-
pontjából mindig az az igazság, amit ő annak tart. A ha-
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nul meg: az, hogy a hazudó tudja, amit mond, az 
nem igaz, a másik pedig az, hogy ezt a hazugságot mással 
is el akarja liilctni. 
A gyermek sem hazudik mindig, amikor nem mond 
igazat. Hiszen olyan tökéletlen eszköz a nyelv, a beszéd, 
amivel még mi, felnőttek sem tudjuk mindig kifejezni azt, 
amit éppen szeretnénk. Mennyivel nehezebben találja meg 
a gyermek pontosan azt a szót, azt a kifejezést, amely lelki 
tartalmának éppen megfelel s hányszor érti félre a gyer-
meket még a tulajdon, édesanyja is, aki pedig már hozzá 
van szokva gyermeke egyéni kifejezésmódjához. 
Mindnyájan tudjuk, hogy még a felnőtt szemtanuk is 
milyen különböző és mennyire mást mondanak egy' és 
ugyanazon dologról, amit láttak, és teljesen jóhiszeműen. 
Elég itt hivatkoznom arra, hogy valamilyen szerencsétlen-
ségnél hány tanút hallgatnak meg, akik mind mást és mást 
mondanak annak okairól és körülményeiről. Ha a fel-
nőttek ennyire tévednek egy és ugyanazon dolog látásá-
ban és megfigyelésében, mennyire tévedhet akkor a gyer-
mek! Éppen ezért a mi törvényeink meg sem engedik a 
14 éven alóli gyermekek megesketését akkor sem, ha ta-
nuként hallgatják ki őket. 
Nem bizonyos, hogy hazudik a gyermek akkor sem, 
ha az iskolából hazaérve azt mondja, hogy valamiből ket-
tősre felelt, hol olt háromast kapott. A gyermek más szem-
pontból bírálja el feleletét, mint a tanító s lehet, hogy ő 
meg van győződve arról, hogy felelete kettőst érdemelt. 
Aztán ahány ember, annyi féle a dolgok értékelése is. Van, 
aki valamit már elégnek tart, ugyanazt más soknak, ismét 
lehet, aki ugyanazt kevésnek találja. 
Előfordul az is, hogy a gyermek erősakaratu (szug-
gesztív erejű) emberek kérdésére nem tud másként fe-
lelni, mint ahogy azt a "kérdező szavaiból kiérzi. De gon-
doljunk arra is, hogy hány öreg ember van, aki késő 
öregségében visszaemlékezve gyermekkorára, azt olyan 
szépnek, rózsásnak találja, hogy szinte mennyei állapot-
nak tűnik fel. Ez sem hazugság, csak nem valóság, mert 
a képzelet már kiejtette a mult képébó'I a rossz, kellemetlen 
vonásokat. Ezért mondjuk, hogy a mult mindent megszé-
pít, az idő feledtet. 
A hazugság társadalmi jelenség, mért általa az ember 
a megtévesztés szándékával másokkal akar valami valót-
lannak felismert dolgot valóságként elfogadtatni. A hazug-
sághoz két személy kell: aki hazudik s akinek hazudnak. 
Érdekes dolog, hogy az emberek általában •nem mindenki-
nek hazudnak egyformán. 
Egy köztiszteletben álló egyén becsapása sokkal na-
gyobb ellenszenvet vált ki belőlünk, mintha egy megvetés-
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ben részesített embernek hazudik valaki. Egy koldusnak 
hamis pénzzel való rászedését sokkal inkább elitéljük, 
mintha valaki például a villamostársaságot csapja be né-
hány fillérrel. 
Általában háromféle embert különböztetünk meg a ha-
zugság szempontjából: 
Van olyan, aki megértette a közösség parancsát és 
szívesen hoz áldozatokat mások érdekében. Az ilyen em-
bert nevezzük szociális érzésűnek. 
Vannak azután olyanok, akik mindig arra töreksze-
nek, hogy felülkerekedjenek másokon, sokszor azok rová-
sára, s egyedül a maguk hasznát, érdekét tekintik. Az ilye-
nek nem válogatnak az eszközökben, hogy céljukat elérjék 
s mások jogait egyáltalában nem veszik figyelembe s nem 
tisztelik. Ezeket nevezzük aszociális tipusu embereknek. 
A harmadik fajta ember olyan, akiből teljesen hiány-
zik minden embertársi tisztelet. Ellensége minden tör-
vénynek, korlátlan hatalmat és jogot követel önmagának, 
de minden kötelezettség nélkül. Az ilyen ember az anti-
szociális tipus. 
Nézzük most e három fajta embert külön-külön. Az 
első, amit szociális típusnak mondottunk, mindig mások-
nak akar kedvezni, hasznot vagy örömet okozni. Nem 
ritkán megteszi azt is, hogy saját érdekeit áldozza fel 
csak azért, hogy másoknak valami hasznot, örömöt bizto-
sítson. Az ilyen ember ma olyan, mint a fehér holló. 
A második tipus, amit aszociális tipusrtak mondottunk, 
mindig önmagát tartja a világ közepének. Egyetlen célja 
az. hogy minden reá nézve kellemetlen körülménytől meg-
szabaduljon és a maga számára kellemes és nyugalmas 
életet biztosítson, ha mindjárt mások rovására is. Csak 
a maga szempontjait nézi s nem törődik másokkal. A gyer-
mek is ilyen hazugságot követ el, amikor saját érdekében 
eltitkolja szülei előtt azt, hogy valamilyen mulasztásért őt 
az iskolában megbüntették. 
Legveszedelmesebb tipus a harmadik, amit antiszociá-
lisnak mondottunk, mivel ennek az a célja, hogy valaki 
mást tudatosan és készakarva megkárosítson. Ide tarto-
zik a rágalmazás, a hamis tanúvallomás, mint a legför-
telmesebb emberi bűnök. Ha a gyermek valami bűnt 
követ el, szintén szívesen folyamodik ehhez a hazugság-
hoz, s igyekszik — magáról elvonva a figyelmet - máso-
kat, ártatlanokat meggyanúsítani. 
Nézzük végre a hazugságot erkölcsi szempontból. A tu-
datos és rosszindulatú hazugság nagy bün, mert vele má-
sokat akarunk megtéveszteni, hogv ezzel magunknak hasz-
not, ártatlanságot biztosítsunk. Hiszen vannak olyan ha-
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zugságok is, amelyeket senki sem lart bűnnek. így például 
ki tartaná hazugnak azt a színházi rendezőt, aki, amikor 
észrevette, hogy a színpadon tűz támadt, kilépett a füg-
göny elé s azt mondotta a közönségnek, hogy az egyik 
művész megbetegedett, igy tehát az előadást tovább nem 
folytaihatják. A közönség erre szépen haza indult s ki-
ürítette a színházat. Mennyire más természetű az ilyen ha-
zugság. mint az, amikor a gyermek cinikusan és következe-
tesen csapja be saját szüleit! Vagy elitéljük-e azt az orvost, 
aki bizva a jó Isten segítségében,* önbizalmat és ellen-
álló erőt ad a betegnek ártatlan hitegetésével.? 
Az erkölcs szempontjából minden tudatos hazugság 
bűn. És mégis mit látunk, azt, hogy sohasem volt még 
annyira elterjedve a hazugság, mint korunkban. Szinte 
azt mondhatnánk, hogy az igazsággal alig lehet boldogulni, 
¡annyira hozzászoktak az emberek a hazugsághoz. Alig 
nyithatunk ki regényt, alig nézhetünk meg a színházban, 
vagy a moziban valamilyen darabot, amelyben a hazugság-
nak ne jutna szerep, sokszor éppen döntő szerep. Sok 
példa és alkalom van a hazugságra. Hiszen már a kis 
gyermek mennyi hazugsággal van körülvéve. Figyeljük 
csak meg, mennyit hazudik neki az édesanyja, hogy meg-
igya a reggeli kávét, vagy megegye a nem fogára való ebé-
det ! Vége-hossza nincs a sok állatásnak, becsapásnak. 
Addig nincs baj. amig a gyermek ezeket a hazugságo-
kat minden kritika nélkül elfogadja. Mikor azonban a 
gyermek már tudatossá lesz s rájön arra, hogy az, amit 
neki mondtak, egészen más, mini amit ö tud, vagy rájön, 
hogy becsapták, gyengeségét kihasználták, csalódik szülei-
ben, akiket pedig eddig a világ legjobb, legtökéletesebb 
embereinek tartott. Mennyire veszedelmes az a hazugság, 
amelyet akkor találnak ki a szülők, amikor valamilyen 
okból például nem engedik el gyermeküket a vasárnapi is-
tentiszteletre s azt mondják gyermeküknek, mondd azt 
a tanitó urnák, hogy beteg voltál. .Mit gondol a gyer-
mek ilyenkor? Azt, hogy szülei is hazudnak, tehát nem 
lesz nagy bűn, ha olykor-olykor ő is ehhez a fegyverhez 
nyúl a saját érdekei megvédésére. Így születik a hazug-
ság, s igy vélik el sokszor éppen maguk a szülők. akik 
pedig legjobban szeretik gyermekeiket. azok lelkében 
ennek a esni' bűnnek, a hazugságnak magvát. 
Mi okozza a hazugságot? Sok minden. Először is min-
denki jobbnak, szebbnek, nagyobbnak, nemesebbnek akar 
látszani mások előtt, azután a büntetéstől való félelem, a 
felelősségtől való retlegés, a félelem, a megszokás, a kény-
szer, ha valamit nagyon megkíván a gyermek s azt meg 
akarja kapni, a nyalánkság, a játék, a sport, a futball, a 
bosszúvágy, a gyávaság, a lustaság, a hiúság, mások baj-
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bakeverésének szándéka, a káröröm, stb., ki tudná mind 
felsorolni. 
Érdekhazugság az úgynevezett iskola-hazugság, amely-
nek segítségével a tanuló él igen sokszor. így például, ami-
kor nem tanulta meg leckéjét, vagy nem készítette el házi 
feladatát, mindenre tud azonnal mentséget, csakhog}1 sza-
baduljon a rossz jegytől vagy a büntetéstől. A rosszul sike-
rült feleletek és dolgozatok letagadása, az intőcédulák vágy 
az Ellenőrző-könyv hamis aláirása, valamilyen tárgy el-
törése, mindenféle tilalomáthágás letagadása legtöbbször 
azzal magyarázható, hogy a tanuló fél a következmények-
től, s menekülni akar azok elől. 
Nézzük már most azt, kinek hazudnak és kinek nem 
hazudnak a gyermekek? Ez mindig attól függ, liogv milyen 
viszonyban vannak azzal, akinek hazudni akarnak. Nem 
hazudnak annak, akit szeretnek, aki iránt bizalommal vi-
seltetnek, akivel barátkoznak, akit jó emberismerőnek tar-
tanak, akit maguknál okosabbnak, tanultabbnak hisznek, 
akiben felfedezik a jóságot, igazságosságot és a megértő 
szigort. Nem szeretnek hazudni az olyan embernek, aki-
ről tudják, hogy rájuk pirit hazugságuk miatt, vagy ki-
neveti őket. 
Annál többet hazudnak a gyermekek olyanoknak, aki-
ket nem szeretnek, sőt éppen gyűlölnek, aki távol áll tő-
lük, akiket ellenségüknek tartanak, akik elhiszik hazug-
ságaikat, akik nem ismerik őket és nincs módjukban, 
hogy ellenőrizzék állításukat. Hazudnak annak is, akitől 
félnek, aki maga is hazudik, aki fennhéjázó, henceg. 
Milyen mértékben terjedt el a hazugság a család kö-
rében? Megállapíthatjuk, hogy minél ideálisabb egy csa-
lád élete, annál kevésbbé tud ott tanyát verni a hazugság. 
Másszóval a hazugság mértéke mindig megmutatja, hogy 
otthon, a családban milyen élei van; boldog, harmonikus, 
vagy széthúzó, civakodó. Minél több valahol a hazugság, 
annál nagyobbak ott a bajok. Mert bizony nem egy eset-
ben a gyermek hazugságának a szülők az okai, — 
a családi élet sok apró hazugsága ott ólálkodik min-
dig a gyermek körül. A számlát hozó, vagy az ér-
kező vendég előtt való hazudás, hogy nincsenek itthon 
szüleim; a vasúton való utazásnál a tiz év betöltetlenségére 
való kioktatás, mind-mind melegágyai lesznek a későbbi 
önálló hazugságoknak. Fölösleges is mondanunk, hogy 
milyen zavarokat idéznek elő a rendetlen családi körül-
mények a gyermeknél; a válások, a többrendbeli anyák 
és apák lélckpusztitó huzavonája. Ilyen körülmények 
között sok gyermek lába alól kicsúszik a talaj s rohan, 
— saját hibáján kivül, — a hazugság és bűn örvényébe. Ki 
a felelős ezért? A szülők. 
Hogyan ilélik meg a gyermekek a hazugságot? Erre 
csak azl felelhetjük, hogy különösen a 10—14 éves kor-
ban lévő serdülő gyermekek nem itélik el a hazugságot és 
találnak rá mentséget, aminek legfőbb oka az, hogy ma-
guk is hazudnak. 1 Lt kell bele nevelni a gyermekbe azt, 
hogy a hazugság bün, mert Isten parancsát szegjük meg 
vele, a hazugság embertársaink elleni vétek, mert mások-
nak kárt okozunk vele; a hazugság a magunk kárára is 
van, mert nem fognak megbizni bennünk mások, ha észre-
veszik, hogy mi is hazudtunk nekik. Itt, ebben a 
korban kell ránevelni a gyermekeket arra, liogy a ha-
zugság jellemtelenné teszi az embert, mert a hazugság 
aláássa a becsülelet, a hazugság aljas, megalázó dolog, 
amit rendes ember nem tesz meg. 
Szerencsére a lelkiismeret is jó szolgálatot tesz a ha-
zugság elleni küzdelemben. A lelkiismeret nagy ellensége 
a hazugságnak. 
Hogyan küzdjünk a hazugság ellen? A legjobb mód 
az, ha igyekszünk a hazugságot megelőzni, vagyis ha a 
hazugság okait igyekszünk kiküszöbölni. Igen nagy szolgá-
latot tesz e téren a vallásos élet, amely nagyban csök-
kend a hazugságot. A vallásos ember, gyermek nem ha-
zudik annyit, mint a hitetlen. A lelkiismeretvizsgálat 
is jó eszköznek bizonyul a hazugság elleni védekezésben. 
Legtöbb eredményt azonban a megértéssel, szeretettel, jó-
sággal és különösen a jó példával lehet elérni. Itt általá-
nos szabályt felállítani, hogy hogyan lehet a hazugságtól 
megóvni, nem lehet. Az, hogy kit hogyan térítsünk vissza a 
hazugság útjáról, függ a gyermek természetétől, a szülők-
höz való viszonyától. Mindenesetre jó emberismerőnek 
kell lennie a szülőnek, hogy mindig a legjobb és legmeg-
felelőbb eszközt alkalmazza a gyermeknél. A bün, a téve-
dés bevallását mindenesetre enyhítő körülménynek kell 
venni. Ha ez nem történik meg, szinte szándékosan ker-
getjük a gyermeket a hazugság karjaiba. Az igazmondás-
nak magának értéke van, amit jutalmazni kell, ha a ha-
zugság versenyét akarjuk ellensúlyozni. 
A további eszközök a következők. Engedjünk a gyer-
meknek a játékra és szórakozásra is időt, — amikor el-
végezte iskolai feladatait. Érezze a gyermek azt, hogy a jól 
elvégzett kötelesség jutalommal jár. Azután igyekezzünk 
észrevétetni a gyermekkel azt, hogy hazugsággal nem ér-
heti el célját sohasem. Éreztessük vele, hogy mennyire 
megbecsüljük az igazságot, az igazmondást, még akkor is, 
ha valami bünt követett cl különben. A beismerés minden-
esetre enyhíti cselekedetének következményeit. Ha a gyer-
mek hazudott, mindig tervszerűen, jóakarattal, megértés-
sel s az ok természetének megfelelő módon járjunk el. 
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Vigyázzunk arra is, hogy ne kergessük bele a gyermeket 
hazugságba. Xe liltsuk el a gyermeket olyan dolgok véghez-
vitelétől, ami neki örömet okoz anélkül, — hogy azt egy-
idejűleg valami, őt szintén érdeklő ártalmatlan dologgal 
ne kárpótolnánk. Parancsainkat, utasításainkat adjuk meg 
neki határozott és félre nem magyarázható módon, viszont 
mindig csak annyit kívánjunk tőle, amit megtehet. Szok-
tassuk rá a gyermekeket arra, hogy bátran, minden féle-
lemérzés nélkül számoljanak be az iskolában történtekről, 
hogy őszintén közöljék gondolataikat, feltörő érzéseiket. 
Éreztessük meg vele, hogy az igazság követése, kimondása 
szép dolog, ami megnyugtat, jó érzést eredményez, fel-
szabadit. 
Másrészt neveljük rá a gyermekeket arra, hogy minden 
hazugsággal szemben undort, megvetést érezzenek, tudato-
sítsuk bennük azt, hogy a hazugság gyengeségre, puhaságra, 
alantas érzületre vall, hogy a hazugság megalázó és meg-
szégyenítő. 
Legtöbbet tehetünk a hazugság elleni küzdelemben a 
kötelességteljesitésre való nevelés által. Utalok itt első-
sorban a házi feladatok következetes és minden alkalom-
mal való ellenőrzésére. A házi feladat elkészítésének el-
mulasztása, a feladott lecke megtanulásának elhanyagolása, 
egyszóval a rend elleni vétség az oka legtöbbször a hazug-
ságnak. Ha gyermekeinktől mindig és mindenben rendet 
követelünk, akkor nagyon sok hazugságnak vehetjük ele-
jét! Vonatkozzon ez a rend a gyermek rendesen kitisztí-
tott cipőjére, a naponta kikefélt ruhájára, a rendesen meg-
fésült hajára, állandóan tisztán tartott kezére, testére, kör-
mére és lábára. I)e meg kell követelnünk azt is, hogy 
minden holmiját, könyveit, irkáit, ceruzáját, tollszárál, 
rajzeszközeit mindig rendben lartsa és hozza magával, 
amikor ezekre éppen szükség van. Követeljük meg azt, 
hogy könyveit, taneszközeit már otthon, lehetőleg még este, 
lefekvés elölt — tegye rendbe és készítse el. De ossza be 
idejét is, hogy jusson belőle a játék mellett a tanulásra is, 
a házi feladatok elvégzésére is elegendő. Szinte ezl mond-
halnám, ebben látom legjobb és legeredményesebb eszkö-
zét a hazugság elleni küzdelemnek. 
Végül neveljük rá gyermekeinket arra, liogv ne igye-
kezzenek a már elkövetett bün következményeitől, a bün-
tetéstől minden áron megszabadulni, hanem vállalják el 
azt még akkor is, ha az reájuk nézve kellemetlen, mert ha 
megbánjuk cselekedeteinket, megfogadjuk, hogy ezentúl 
kerülni fogjuk az ilyen dolgok véghezvitelét, a megérde-
melt büntetés vállalása és annak türelmes elviselése lesz 
a legbiztosabb eszköz, amivel a hazugságtól megóvhatjuk. 
j Ha hazugságon kaptuk gyermekünket, követeljük tőle 
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azt, hogy kisebbítse a büntetést azzal, hogy maga vallja be 
bűnét. A vizsgálatot lehetőleg négyszemközt végezzük, mert 
sok gyermek, de felnőtt is, tartózkodóbb természetű, s 
nem szivesen vall mások előtt. Ha nem vallja he bűnét, 
mondjuk neki azt, hogy azon esetben, ha megmondotta 
volna az elkövetett vétséget, csak kisebb büntetést kapott 
volna, igy azonban sokkal nagyobb büntetést kap, konok 
tagadásáért. 
A hazugság felderítése után ajánljuk a gyermeknek a 
tüzetes lelkiismeret vizsgálatot és annak rendszeresítését. 
Legjobb időpont erre az este, a lefekvés előtli idő, amikor 
imádság formájában lepergetjük emlékezetünkben a nap 
minden cselekedetét, bűnét, kisiklását s elgondolkozunk 
azon, vájjon mit és jól cselekedtünk-e, nem másként kellett 
volna cselekednünk, mint ahogy tettük. Ha ez mindennapi, 
rendszeres, őszinte vizsgálattá válik, ha mindennap meg-
kérdezzük. magunkban: hát Jézus mit szólna tetteimhez, 
— igen sok hazugságnak elejét vesszük. 
Ha azonban megátalkodott a gyermek és mindenáron 
büntetni kell, vigyázzunk arra, hogy a büntetés feltétlenül 
jó legyen. Néha szinte határozottan megtorló büntetést 
kell tennünk. Ennek előfeltétele azonban az, hogy a szü-
lök egyetértsenek a bűn megtorlásában s ne akarjon az 
édesanya — pláne gyermeke előtt — annak pártjára állani 
az apával szemben. Egy kellő időben alkalmazott büntetés 
sokszor többet ér minden rábeszélésnél, különösen ha 
határozottan rosszindulatú gyermekről van szó. 
Ezek lettek volna azok, amikre fel akartam hivni a 
mélyen tisztelt szülők figyelmét, elsősorban a saját gyer-
mekük, másodsorban a saját maguk jól felfogott érdeké-
ben. Ismerjük a mondást: aki hazudik, az lop is. Kérdem, 
melyik szülő szeretné látni gyermekét tolvajnak? Ez le-
gyen előttünk akkor, amikor gyermekünket rá akarjuk 
nevelni az igaz, becsületes és erkölcsös életre, s ha ezt 
megadtuk nekik, akkor nagyobb kincset hagytunk rájuk 
örökségül, mintha töméntelen birtokot, néhány hatalmas 
palotáit, vagy drága kincset adtunk volna nekik, mert igy 
megajándékoztuk őket a nyugodt és boldog élet pótolha-
tatlan kincsével: a tiszta lélekkel. 
A szobor álma 
— Emlékezés Trianonra — 
Irta: Bucsy Jenő állami tanító 
Aradi vesztőhely régen réma szobra, 
Feléled az é j tón lázasan, riogva . . . 
Mi az? Mi történt ill? Mi van ott? 
Hová lettek a vitéz magyarok? 
Nem szóltok már? Nem is költögettek? 
Mi történt, hogy így elfeledtek? 
Nincs ki törődjön már, gondoljon én velem, 
Segits meg, nézz reám én édes Istenem! 
Álmom talán nem vált volna szép valóra? 
Csak nem pusztult ki a berek, meg a róna? 
Tán' nem szedték széjjel még e nemzetet? 
Ki ellenségein mindig győzedelmeskedett? 
Nagyon rossz álmom volt, nem tudtam pihenni, 
Rosszul esik reá visszaemlékezni, 
Harc, háború tombolt a nemzetek között. 
Nemzetem is ott volt, birkózott, küzködött. 
Petőfi és Kossuth, ők is felébredtek, 
Harcra buzditották a bős regimentet: 
Előre honvédek! fel a viadalra! 
Horvát, rác, meg oláh, hogy azt megsirassa! 
Hós rohamok viszik zászlónk győzelemre. 
Fut, inal az ellen eszét, fejét vesztve, 
Hatvan, Vác, Isaszeg, Nagvs.nlló. Komárom. 
Honvéd zászló lobog végig mindahányon! 
I á jaj ! letörőit a zászló rúdja már is: 
Rátámadt az osztrák, meg az orosz cár is: 
Sárba már a selyme, sötél lett az égibolt; 
Ugv nézett ki Hazám, mint aki már megholt. 
Lassan derengett még az éjtszaka árnya, 
Hullarabló sasnak csattogott vad szárnya, 
Az garázdálkodott sötét lepel alatt, 
Nem hitte, hogy egyszer ő is alul marad. 
Lassan hajnalodott, türelemmel várták, 
Hitték hazájuknak uj feltámadását. 
Eljött! öröm volt! Boldogság volt minden, 
Megsajnálta őket fenn, a magyar Isten. 
Rövid ünnep után kavarodás támadt, 
Dühös ellenségek támadták hazánkat, 
Mind ellensége volt, körül valamennyi, 
Küzdhetsz megint Hazám, nincs időd pihenni. 
Kardot köt most ismét agg, férfi és gyermek, 
A sok ellenséggel kezdi a küzdelmet. 
Mi történik? Uram! valóság ez? álom? 
Fut már az ellenség, — szinte alig látom. 
Vörösördög kerget muszkát, oláht, rácot! 
Olasz és francia nem győzi a táncot-
Nagy küzdelmek után négy és fél év múlva, 
Lábánál feküsznek országok, lapulva. 
•Taj, de a cél előtt megfordul a kocka: 
Áruló, gaz népek ránk törnek orozva! 
Forradalmat kiált szitkozódó szája: 
így jutott gazkézre Szent István országia! 
A letiprott férgek újból lábra kapnak. 
Lépésről, lépesre mind bel jebb haladnak, 
Észrevétlen jönnek, ravasz róka módra . . . 
Lopják már Hazánkat, hátulról, orozva. 
Erdélyben az oláh. délen a rác rabolt-
Cseh a Felvidéknek egy-kettő: ura volt! 
Tétlen az osztrák sem maradt ott, nyugaton: 
S mire felébredtél... s írhattá l . . . magyarom! 
Ez mind valóra vált! Szegény magyar Hazám! 
Csonkán, bénán mehetsz sorsod országútján! 
Elrabolták gyöngyöd, drága kincsed, éked, 
Eidélv, Bánát után, fent a Felvidéket. 
Hát azért nem jöttök költögetni engem, 
Eltéplek tőletek, idegen föld lettem • . . 
Árván maradtam itt, nincs ki gondoljon rám, 
Látogatóm néha egy-egy vándor madár. 
Kedves vándor madár! örülök ha látlak, 
Vidd el üzenetem: összetört hazámnak . . • 
Maradjon magyarnak, ne csüggedjen vészben, 
Legnagyobb bajában, csak most egyetértsen! 
Bízzék Istenében! Ne hagyják most Ót el. 
Együtt érez ó a sokat szenvedővel. 
Hallgatja a fohászt, hallgatja az imát. 
Vissza adja még a régi magyar Hazát! 
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Legyetek csak résen, majd* eljön az óra, 
Készen vagyunk mi is a várt riadóra, 
Olt leszünk veletek, mi az élen megyünk, 
Istenünk velünk van, ki volna ellenünk? 
Olt repül felettünk az ős turul madár, 
Újra a Kárpátok lesz a magyar határ. 
Dicső Magyar Isten! Nemzetemnek Atyja! 
Tehozzád fordulok, nehéz fájdalmamba, 
Hallgasd meg nemzetem imáját, fohászát, 
Add vissza magyarnak a régi Hazáját! 
Nagyságot adj neki, erőt, boldogságot! 
Tedd egésszé ismét — Nagymagyarországot! 
Tizenkettőt ütött Aradon az óra . . . 
Szegény magyaroknak szomorú a sorsa . . . 
Névtelen hősök 
Lengyel mocsarak közi Idegen hant alalt 
Omladozó sirok. Nyugtalan az álom! 
Rájuk emlékezve Éjfélkor átkelnek 
Forró könnyet sirok. A csonka haláron. 
Száz meg száz magyar liös S holt szivüket itthon 
Porlad olt jeltelen. Aggonsebzi újra 
Hősi homlokukra Hontalan magyarok 
Babér már nem terem! Töviskoszoruja. 
Sok magyar hőst takar 
Galícia sikja, 
Szibéria jege, 
S lankás Bukovina. 
Piavé habjai, 
Sziklás Karsztok völgye, 
Szerb aggagóceán 
S a franciák földje. 
Akit ugg szerettünk 
S vissza nem jöt élve; 
Kinek a hazáért 
Folyt el drága vére 
S vissza nem jött élve; 
Uítogathat minket: 
Sirassuk meg újra 
Drága véreinket! 
P. Ábrahám Ernő. 
Isten liozod, fecshemadár! 
Isten hozott, fecskemadár, Jaj, most látom meg egyszerre: 
De régen vár egész határ! Veréb jár a fészketekre! 
Egész batár minden telke, Szájában az utca rongya, 
Hisz te vagy a tavasz lelke! Fészketek elbitangolta... 
Száz országon átrepültél, S megszűnik a tanácskozás, 
Isten utján hazajöttél... Kezdődik a viaskodás, 
Te vagy Isten madárkája, Észbekapva, közrekapva, 
IIinak-e agy más országba'? Támadóiak rá a bitangra. 
Mi bajod van, páros fecske, Szárnyatokkal verdesitek, 
IIoyy sirva szállsz az ereszre ? Csőrötökkel tépdesitek. 
Megvan még a régi fészek, Száll a szélben tépett tolta, 
Mit bántani, tudod, vétek. Mikor szökik csiripolva... 
Miért szálltok az eper fára, Ti meg vigan csicseregve 
Fa tetején száraz ágra? Szálltok aztán fészketekbe, 
Tanakodtok, panaszkodtok, A szemetet kiszórjátok: 
Ugyan miről tanácskoztok? Istenáldás a nótátok! 
Kiesi fecskék, tudjátok-e, 
Vándorfecskék, láttátok-e: 
Fészkünket is megorozták. 
Ú, mivé lett Magyarország! 
Győztes fecskék, daloljatok, 
Lelkünk remél általatok! 
Tőletek is tán mindenki 
Megtanulja, mit kell tenni! 
Móra István. 
Hagijar zászló 
Szeressük a hófehér szint. 
Szeressük a zöldet. 
Szeressük a piros vértől 
Ázott magyar földet, 
Mert a piros, fehér és zöld 
Ősi zászlónk szine, 
Fenne fénylik, benne ragyog 
Dicső multunk bire, 
Hősök arany szive. 
Szeressétek ezt a zászlót, 
IIivén szeressétek. 
Fonjatok rá hőstettekből 
Uj koszorút, szépet! 
Hadd lengje be dicsőséggel 
Kárpát ősi ormát 
És hirdesse, hogy feltámad 




Amerre a Tisza folyik! 
Vágyik oda az én szivem, 
Amerre a Tisza folyik. 
Elszáll oda ezerszer is 
Napfeljötlől napnyugtáig, 
Amerre a Tisza folyik. 
A folyó is, a vidék is 
Itt van, itt él a szivemben. 
Hát még, aki édes örök 
Szeretetlel vár ott engem, 
Amerre a Tisza folyik! 
Áldja meg az Isten őket! 
Az én lelkem jó anyámat, 
Meg ö érte, ahol csak jár, 
Azi a földet, azt a tájat: 
Amerre a Tisza folyik. 
Szabolcska Mihály. 
A négy testvér 
Tavasszal a napsugár 
Csókot ejt a földre, 
Női a virág, női az ág, 
Női a vetés zöldje, 
— Isten néz a földre. 
Nyáron érik a gyümölcs, 
Meg a kenyér magja, 
Télre szóló kenyerét 
Ki-ki csűrbe rakja. 
— Ezt is Isten adja. 
ősszel jön a hervadás, 
Megy a gólya, fecske, 
Hull a 'levél a fákról, 
Fújja a szelecske. 
— Isten igy rendelte. 
Télen csendes a határ, 
Fehér a ruhája. 
A jó Isten bölcs keze 
Paplant terít rája. 
S az uj tavaszt várja! 
Móra László. 
Az ui 
Milyen oszló, milyen joszló, 
Ducoshátu, szép, pirosló, 
Illatos, lágy, hófehér, 
Az uj, szent magyar kenyér. 
Milyen ropogós a héja, 
Kívánatos a karéja! 
S mily beszédes, mily szelíd, 
Mikor frissen felszelik! 
kenyér 
Lisztjét édesapám hozta, 
Anyám keze dagasztotta, 
Tán azért is oly szépszinii, 
A kalácsnál is jobb izü! 
Tán azért száll, hogyha látom, 
Ég felé az imádságom: 
Ó, édes, jó Istenünk! 
Mindig ilyet adj nekünk! 
Vályi Nagy Géza. 
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lii a legszebb a világon? 
Szép az Alföld sik vidéke, 
Azt se tudni, liol a vége. 
Álmodozva belakarja 
Köröskörül az ég alja. 
Rajta egymást váltogatják 
Rozsvetés és búzatáblák. 
A pusztákon gulya, ménes, 
A rét sok virággal ékes. 
Szép a Felföld bércvidéke: 
Ileggek nyúlnak fel az égbe. 
S lehet-e képzelni szebbet: 
Sziklák ölén tengerszemet? 
Szép az erdő a sok fával, 
Mélyén zendül vig madárdal. 
Erdő alján, patak mellett 
Mosolygó kék nefelejcsek. 
Szép a tenger, hogyha szelid, 
Csendes vizét hajók szelik, 
De ha vihar támad rajta, 
Hullámait égig csapja. 
Szép az ég is fejünk felett: 
Bárány felhős kék mennyezet. 
Éjtszaka is van varázsa: 
Ezer csillag ragyogása. 
Mi a legszebb a világon? 
Szép itt minden, mint az álom. 
S aki mindezt teremtette, 
Áldott legyen Isten neve! 
P. Ábrahám Ernő. 
\ Halaíon 
Megteremté Isten 





A malaszt tömlőjét 
Kiönté felette. 
S ami szép s dicső volt 
A kerek világon, 
Kis tükörben együtt 
Lön Magyarországon. 
És amint lenézett 
Csodaszép müvére, 
Kéje érzetében 
Könny tolult szemére. 
A könnyű lecseppent 
A legszebb vidéken; 
A föld meg nem itta, 
Megtartotta épen. 
Tükre lön az égnek, 
S szép Magyarországnak... 





Németország és Ausztria egyesülése teljesen megváltoztatta. 
Európa földrajzát. Az Anschluss révén a német birodalom ke-
reken 81.000 négyzetkilométer területet nyert és összes területe 
most 553.000 négyzetkilométer. Ezzel Németország leli — Szov-
jetoroszország után — Európa második legnagyobb országa. 
Utána Franciaország következik 550.000 négyzetkilométer terü-
lettel, Spanyolország 505.000 négyzetkilométerrel. A világháború 
előtt a német birodalom területe 540.000 négyzetkilométer voll 
és igy a német birodalom a harmadik helyen állolt területre néz-
ve Európában. Első helyen Oroszország voll 5-2 millió négyzet-
kilométernyi területtel, a második helyen Ausztria-Magyarország 
676.000 négyzetkilométerre. Németország után következett Spa-
nyolország és Svédország. A világháború után Ausztria-Magyar-
ország széttöredezett, a negyedik helyen állott, Németország s 
az ötödiken Svédország volt. 
Ma a német birodalom területe 13.000 négyzetkilométerrel na-
gyobb, mint volt a világháború előtt. Ausztria csatlakozása te-
hát nemcsak, hogy kiegyenlítette azt a terület veszteséget, amely-
lyel a békeszerződés sújtotta Németországot, hanem még nagyob-
bá lette Németországol, mint volt a háború előtt. 
Németország hegy- és vízrajza, valamint városrangsora is 
megváltozott az Anschluss következtében. Németország legmaga-
sabb hegycsúcsa most már nem a bajor-osztrák határon emel-
kedő Zugspilze, hanem az ausztriai Magas-Taueni hegyvidék 
legmagasabb csúcsa, a 3769 méterrel a tenger szine fölé nyúló 
Gross-Gloekner. A Duna — forrásától Pozsonyig számi Iva 
Németország leghosszabb folyója. A birodalom második városa 
immár nem Hamburg, hanem Bécs, amelynek lakossága kereken 
1,860.006 lélek-
Az egész német birodalom lakossága a kereken 6.8 millió 
ausztriai némettel együtt 75 millióra emelkedett. Az európai la-
kosság-rangsorban ez} nem okozott változást. Németország — 
mint eddig és a világháború előtt is — a második helyen áll 
Európában Oroszország mögött. Utána következik Anglia 47 mil-
lió lakossal, Olaszország 42 millióval, majd Franciaország 41 
millió lakosával. 
Lényeges azonban, hogy a német birodalomnak most, az 
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Anschluss következtében a világháborúban szenvedett nagy em-
bervesztesége ellenére is kereken hét millióval több lakosa van, 
mint volt a világháború előtt. 
Az uj nagynémet birodalom középponti európai helyzetét 
megvilágítja az a tény, hogy nem kevesebb, mint tizennégy ál-
lam határolja: Dánia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Francia-
ország, Svájc, LiehLnstein. Olaszország, Jugoszlávia, Magyaror-
szág, Csehszlovákia, Lengyelország, Litvánia és Danzig. 
Ezek közül uj, az Anschluss révén támadt szomszédok a kö-
vetkezők: Liclitenstein, Olaszország, Jugoszlávia és Magyarország. 
Egy szomszéddal kevesebbje van ma Németországnak; ez a 
szomszéd — Ausztria volt. 
I R 0 D A L 0 ti 
Mátray Ferenc: Kis djákek, nagy diákok. (Szeged, 1938. 
Szerző kiadása. 160 1.) 
Régi problémája ugy a nevelésnek, mint az irodalomnak a 
jó ifjúsági irodalom. Kiváló Íróink közölt alig akad néhány, 
akinek müve — bár egyébként 'minden kritikát megáll — teljes 
egészében a gyermek vagy az ifjúság kezébe volna adható. En-
nek oka legtöbbször abban keresendő, hogy nagy íróink müveik 
megalkotásánál nem lehetnek figyelemmel az ifjúságra, az álta-
lános ember számára készítik müveiket. Szerencsés eset, ha 
az író egyúttal pedagógus is: még hozzá mindkettő a javából. 
Ezek a ritka egymásratalálások eredményezik a tiszta s minden 
izében valóban if júsági müveket. 
El kellett,' mondanunk elöljárójában özeket, mert fenti mü 
olvasása után szinte önkéntelenül észre kell vennünk, hogy itt 
ezzel a szerencsés (seltel találkoztunk! Valóban, Mátray müve 
egy régi, tapasztalatokban gazdag nevelőnek a jó és kiforrott író 
minden készségével előadott mondanivalója, nemcsak a gyerme-
kek és ifjúság, hanem — s ez természetéből következik — még 
felnőttek számára is valóságos élmény. 
Elbeszélései az igazi jó nevelő lélekfigyelő és formáló mun-
kássága közben szerzett tapaszlalatok gazdag tárházából valók, 
amelyeket a vérbeli iró avatott kezével válogatott csokorba. Alak-
jai husi-ól-vérből vannak s az események megtörténhettek vol-
na mindnyájai al kui éougy, mint Tanító Ferivel, Kajtór Pállal vagy 
Csund'erlik Jozséval. Kiváló nevelő irása ez, erre mulatnak azok a 
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meglátások, amelyek csak a lélekkel nevelőnek adatnak meg. 
Egyik legfőbb sajátsága müvének az az egyre fokozódó érdekes-
ség, amely lehetetlenné teszi olvasója számára, hogy megváljék 
tőle, mig végére nem ért. De nem fáradunk el, amig vele me-
gyünk, mert hamarosan ránk szitál derűjének aranypora, hogy 
azután újult erővel kövessük Írónkat az érdekes diákhistóriák 
szövevényes rengetegében — a saját szivünkig. Mert lehetetlen 
olvasni ezt a könyvet anélkül, hogy ne éreznénk a mienkkel do-
bogni írójának, s diákhőseinek szivét. Könyve minden sora szi-
véből szól szilünkhöz, s ugv érezzük, egy végtelen bölcs és me-
legszívű vezető fogja kezünk, aki tiszta és jó, aki együtt sir és 
kacag elbeszélése hőseivel, különösen a szenvedőkkel, a megbán-
tottakkal, elesetlekkel. 
Külön értéke a műnek az a mély erkölcsi tisztaság, amely 
uralja minden sorát s az a fokozott érzékenység, amely meg tud 
maradni mindig a tiszta emberi érzések vonalán. Mátray müve 
nagy nyeresége ifjúsági irodalmunknak. 
Jobb. szebb, méltóbb vizsgái jutalomkönyvet nem adhat ma 
magyar nevelő tanítványai kezébe! (V. L.) 
(Megrendelhető szerzőnél: Szeged, Madách-u. 17. Kartonban 
1.60, egész vászonkötésben 3.20, portómentesen.) 
Szerkesztői üzenetek 
Tisztelettel kérjük mindazon l. Előfizetőinket, akik előfize-
tési kötelezettségüket mindezideig nem teljesítették, — már 
csak az egyre fokozódó papirdrágulás miatt is — legyenek szí-
vesek ebbeli kötelezettségüket mielőbb rendezni. 
Értesítjük előfizetőinket, hogy az 
IDŐSZERŰ NÉPMŰVELÉSI ELŐADÁS 
cimü nagy érdeklődéssel várt munka meg-
jelent. 
A raagvor-mcdence földrafza 
(Tájegységekben) 
című mű, amely e g y e d ü l á l l ó a szakirodalomban, mivel 
nemcsak az egész Magyarország részletes cs tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leirásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vizrajzi-, nö-
vény-, állat- és ásványvilágának, gazdasági életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (építkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretek alkalmazására s 
az egész feldolgozási a legújabb földrajz-tanítási módszeres el-
járásában — térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok-
asztal stb. — mutatjuk be. 
Ez a mü több mint vezérkönyv, mert nem köti 
meg a tanító kezét, hanem a példák és felhasználható al-
kalmazások egesz sorát mutatja be, amelyből mindenki azt 
valaszhatja, amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká-
nak és a környezetnek legmegfelelőbbnek talál, 
Ára előfizetőinknek 3.— pengő (portó 
20 fiitér), bolti ára 6.— pengő. 
Minden előfizetőnk 
az alant felsorolt könyveket melyen leszállított árban kapja: 
BESZÉD- ÉS ÉRTELEMGYAKORLATI MINTATANITASOK 
tekintetlel az értelmi és akarati nevelésre (60 minta-
tanítás) 300 oldal P 1.50 
EGÉSZSÉGTANI MINTATANITASOK (50 minlalanitás) P 1.10 
MAGYAR MEDENCE P 1.-
NÉPMÜVELÖDÉSI ELŐADÁSSOROZAT I., II., I I I . (170 
előadásra.) 536 oldal. A három kötet csak P 3.20 
ELŐSZÖR IGAZSÁG, AZUTÁN BÉKE, 340 oldal . . . . P 1.50 
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE I. rész: ősidőktől a mohácsi 
vészig P 4 — 
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE II. rész: Mohácsi vésztől nap-
jainkig. (A két kötet 800 oldal, térképekkel és grafi-
konokkal) P 4.— 
Elemi Isholal Értesítő hönnvecshe 
100 darabonltáiif 12.- pengd. 
100 darabon aluli rendelesnél a porfóí 
lelS7ámüinH. 
Felelós kiadó Polli» J. Dólmagyaroraz&g nyomda rt. Szeged. 
